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23. rujna 2004. – 27. rujna 2006.
1 Redovna djelatnost Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva
Izvje{tajno razdoblje zapo~inje 34. skup{tinom HKD-a koja je odr`ana u
[ibeniku (Hotel Solaris, od 22. do 25. rujna 2004.). Za predsjednicu HKD-a u dru-
gom dvogodi{njem mandatu izme|u 34. i 35. skup{tine izabrana je Alemka Be-
lan-Simi}.
Glavni odbor djelovao je u sljede}em sastavu: Alemka Belan-Simi} (Pred-
sjednica HKD-a), Marina Mihali} (predsjednica Stru~nog odbora HKD-a), Marti-
na Dragija Ivanovi} (predsjednica DK Zadar), Ru`ica Juna~ko (predsjednica DK
Slavonski Brod), Ilija Peji} (predsjednik DK Bilogore, Podravine i Kalni~kog Pri-
gorja), Nada Profozi} (predsjednica DK Karlovac), Danica Pelko (predsjednica
KD Krapinsko-zagorske `upanije), Dunja Seiter-[verko (predsjednica Zagre-
ba~kog KD-a, od 3. sjednice zamjena Dunja Marija Gabriel), Marica [apro-Fico-
vi} (predsjednica KD Dubrovnik, od 6. sjednice zamjena Nik{a Mati}), Senka
Tomljanovi} (predsjednica KD Rijeka), @eljan ^e~ (predsjednik KD Vara`dinske
`upanije), Mihaela Kova~i} (predsjednica DK Split), Dina Kralji} (predsjednica
KD Me|imurske `upanije), Melinda Grubi{i} (predsjednica KD [ibenik), Vesna
Ivankovi} (predsjednica KD Sisa~ko-moslava~ke `upanije), Marija Smolica
(predsjednica DB Istre, od 6. sjednice zamjena Nela Na~inovi}), Emilija Pezer
(predsjednica DK Slavonije i Baranje), Jelka Pavi~i} (predsjednica DK Like, od 2.
sjednice zamjena Mile Me~ev) i Amelija Tupek (predsjednica Kluba knji`ni~ara,
od 8. sjednice zamjena Vedran Mulovi}).
Izvr{ni odbor djelovao je u sljede}em sastavu: Alemka Belan-Simi} (pred-
sjednica HKD-a), Marina Mihali} (predsjednica Stru~nog odbora HKD-a), @eljan
^e~ (1. potpredsjednik HKD-a), Senka Tomljanovi} (2. potpredsjednica HKD-a),
Ana-Marija Dodigovi} (stru~na tajnica) i Vesna Golubovi} (blagajnica).
Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Tomislav Sili} (predsjednik), Dubra-
vka Lui}-Vudrag, Elizabeta Rybak-Budi}, Dra`en Herman (zamjena), Frida
Bi{~an (zamjena).
Eti~ko povjerenstvo HKD-a djelovalo je u sastavu: Vi{nja ^anjevac (pred-
sjednica), Vesna Tur~in, Silva Pavlini}, Jasenka Be{li} (zamjena), Gordana Mio-
lin (zamjena).
Uredni{tva: glavna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske bila je Tinka
Kati}, Alemka Belan-Simi} bila je glavna urednica HKD Novosti br. 27, Irena
Kranjec bila je glavna urednica HKD Novosti od br. 28 do br. 33, a Sofija Klarin
mre`nih stranica HKD-a. Glavne urednice nizova Dru{tvenih izdanja HKD-a bile
su Rajka Gjurkovi}-Govor~in za nizove Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog
dru{tva i Posebna izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, te Mirna Willer za
niz Povremena izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva.
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Tijekom protekloga razdoblja odr`ano je:
– 12 sjednica Glavnog odbora (od toga 4 elektroni~kim putem), 13 sjednica
Izvr{nog odbora, 4 sjednice Stru~nog odbora, ve}i broj sastanaka stru~nih
komisija i radnih grupa kao i Radne grupe za izmjenu Zakona o knji`nicama;
– vi{e sjednica uredni{tva HKD Novosti, uredni{tva mre`nih stranica
Dru{tva, uredni{tva Vjesnika bibliotekara Hrvatske i uredni{tva “Dru{tve-
nih izdanja HKD-a”;
– 4 sjednice Ocjenjiva~kog odbora za dodjelu Kukuljevi}eve povelje i 3
sjednice Ocjenjiva~kog odbora za Nagradu “Eva Verona”;
– 4 sjednice Programskog i 3 Organizacijskog odbora 34. skup{tine HKD-a
te 2 radna sastanka u Hotelu Jezero.
U proteklom razdoblju predstavnice HKD-a u Hrvatskome knji`ni~nom
vije}u A. Belan-Simi} (predsjednica HKD-a), M. Mihali} (predsjednica Stru~nog
odbora HKD-a) i S. Tomljanovi} (druga potpredsjednica HKD-a) redovno su pri-
sustvovale sjednicama.
Predstavnice HKD-a u Programskom odboru Centra za stalno stru~no
usavr{avanje knji`ni~ara bile su Jelka Petrak, voditeljica Sredi{nje medicinske
knji`nice i Daniela @ivkovi}, sveu~ili{na docentica na Odsjeku za informacijske
znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
Uz poslovnu tajnicu Tinu Mato{evi}, zaposlenu od 1. velja~e 2004., zbog
obima posla Glavni odbor odlu~io je od 1. svibnja 2006. zaposliti i Jadranku [evo
kao knjigovodstvenu referenticu. U okviru programa Informacije o Europskoj
uniji u narodnim knji`nicama, zaposlena je kao tajnica studentica bibliotekarstva i
kroatistike Amelija @ulj (od 1. sije~nja 2005. do svibnja 2006.), a nakon njenog
odlaska na tom je mjestu radila dipl. knji`ni~arka Blanka Babi} (do rujna 2006.) te
potom apsolventica bibliotekarstva i op}e informatologije An|ela Pe~ari} (od ruj-
na 2006.).
U proteklom razdoblju redovno su objavljivana i raspa~avana izdanja
HKD-a. Objavljeno je 12 knjiga u tri nakladni~ka niza, 5 svezaka VBH, 7 brojeva
HKD Novosti, a redovno su osuvremenjivane mre`ne stranice Dru{tva koje su di-
jelom prevedene i na engleski jezik. Knjigovodstvene poslove za Dru{tvo vodile
su tvrtke Finkont (do travnja 2006.) te Domenica commerce (od travnja 2006.).
2 Me|unarodna kulturna suradnja
HKD je temeljem redovne uplate ~lanarina IFLA-i i EBLIDA-i (2004., 2005.
i 2006.) te suradnjom s knji`ni~arskim dru{tvima u inozemstvu ostvario bogatu
me|unarodnu kulturnu suradnju.
2004. (od 34. skup{tine HKD-a)
– U studenom 2004. u Pragu D. @ivkovi} (predsjednica Radne grupe za au-
torsko pravo HKD-a) sudjelovala je na sastanku odbora EBLIDA-e.
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2005.
– U izborima za nove ~lanove IFLA-inih sekcija u 2005. izabrane su sve 3
nominirane predstavnice HKD-a, tako da HKD trenutno ima 7 predstavni-
ka u stalnim odborima IFLA-inih stru~nih tijela. Od 2005. predsjednik
HKD-a umjesto dosada{njih 8 glasova raspola`e s 20 glasova na sjednica-
ma skup{tine IFLA-e. U 2005. predstavnica HKD-a izabrana je za ~lanicu
EBLIDA-ine Skupine za stru~no obrazovanje.
– 3.-5. velja~e u Canberri je Edita Ba~i} sudjelovala na Sastanku Stalnog od-
bora IFLA-ine Sekcije za upravljanje knji`ni~arskim dru{tvima.
– 28. velja~e – 6. o`ujka {est predstavnika narodnih knji`nica posjetilo je ni-
zozemske narodne knji`nice u sklopu programa Informacije o Europskoj
uniji u narodnim knji`nicama.
– 17.-19. o`ujka u Rimu je Ivanka Stri~evi} vodila polugodi{nji sastanak
IFLA-ine Sekcije knji`nica za djecu i mlade.
– 13.-14. svibnja u Corku je Aleksandra Horvat sudjelovala na sastanku
Vije}a EBLIDA-e.
– 31. srpnja – 3. kolovoza u Zagrebu je odr`ana 14. europska konferencija o
~itanju “Literacy without Boundaries” / “Pismenost bez granica”, na kojoj
je sudjelovala i predsjednica IFLA-e Kay Raseroka. HKD je organizirao
susret i posjet Trako{}anu.
– 14.-18. kolovoza 8 predstavnica HKD-a (Edita Ba~i}, ~lanica Sekcije za
upravljanje knji`ni~arskim dru{tvima; Ana Barbari}, novoizabrana ~lanica
Sekcije za katalogizaciju; Alemka Belan-Simi}, delegat s pravom glasa;
Dunja Marija Gabriel, novoizabrana ~lanica Sekcije za knji`ni~ne usluge
za osobe s posebnim potrebama; Aleksandra Horvat, zamjena za Danielu
@ivkovi}, ~lanicu IFLA-inog Odbora za autorsko pravo i druga pravna pi-
tanja; Ivanka Stri~evi}, predsjednica Sekcije knji`nica za djecu i mlade`;
Marica [apro-Ficovi}, ~lanica IFLA/FAIFE-e te Kornelija Petr, novoiza-
brana ~lanica Sekcije za obrazovanje i usavr{avanje) sudjelovalo je na
Svjetskom knji`ni~arskom kongresu i 71. konferenciji IFLA-e u Oslu.
– 21.-23. srpnja u Gödöllõu, Ma|arska, Marija Ferenc iz Gradske i sve-
u~ili{ne knji`nice u Osijeku sudjelovala je na 37. skup{tini Ma|arskoga
knji`ni~arskog dru{tva; tema skup{tine bila je Zvanje knji`ni~ar, a moto ci-
jelog skupa Etika u knji`ni~arstvu.
– 12.-13. rujna, u Novom Mestu, Slovenija, predsjednica Komisije za knji-
`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama Dunja-Marija Gabriel sudje-
lovala je na Stru~nom skupu Knji`nica – igrali{te znanja i zabave: narodne
knji`nice i slobodno vrijeme.
– 14. listopada u Zagrebu je odr`an sastanak EBLIDA-ine Skupine za stru-
~no obrazovanje, na kome su na poziv ~lanice Skupine Aleksandre Horvat
sudjelovali i knji`ni~ari i studenti s Odsjeka za informacijske znanosti Filo-
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zofskog fakulteta u Zagrebu, kao i predstavnici Ministarstva kulture i Mini-
starstva znanosti, obrazovanja i {porta.
– 24.-26. listopada u Portoro`u predsjednica HKD-a Alemka Belan-Simi} i
glavna urednica mre`nih stranica Sofija Klarin sudjelovale su na skup{tini
Slovenskoga knji`ni~arskog dru{tva. Tema skup{tine bila je Informacijski
izvori i usluge knji`nica u elektroni~kom okru`enju, a izlaganja sa skupa
objavljena su u zborniku radova.
2006.
– 16.-18. velja~e u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu odr`an je
6. sastanak Stalnog odbora IFLA-ine Sekcije za upravljanje knji`ni~arskim
dru{tvima na kojem je sudjelovala kolegica Edita Ba~i}.
– 18.-22. velja~e u New Yorku Dunja-Marija Gabriel, predsjednica Komisije
za osobe s posebnim potrebama, sudjelovala je na polugodi{njem sastanku
IFLA-ine Sekcije knji`nica za osobe s posebnim potrebama.
– 9.-15. o`ujka 2006. u Kopenhagenu Ivanka Stri~evi} sudjelovala je na sa-
stancima IFLA-inoga koordinacijskog odbora javnih knji`nica i Sekcije
knji`nica za djecu i mlade`.
– 14. o`ujka u Haagu Marica [apro-Ficovi} sudjelovala je na polugodi{njem
sastanku IFLA-ine Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu
izra`avanja (IFLA/FAIFE).
– 17.-26. kolovoza u Seoulu su kolegice Ivanka Stri~evi}, Ana Barbari},
Dunja-Marija Gabriel, Edita Ba~i} i Marica [apro-Ficovi} sudjelovale na
72. godi{njoj konferenciji IFLA-e na kojoj je tema bila “Libraries: Dyna-
mic Engines for the Knowledge and Information Society“.
– 5.-6. svibnja u Budimpe{ti Aleksandra Horvat i Marina Mihali} sudjelova-
le su na Sastanku EBLIDA-ina Vije}a.
– U svibnju su tri predstavnice HKD-a, u sklopu programa Informacije o Eu-
ropskoj uniji u narodnim knji`nicama, boravile u petodnevnom posjetu na-
rodnim knji`nicama u Nizozemskoj.
Op{irnija izvje{}a sudionika me|unarodnih skupova redovno su objavljivana
u HKD Novostima.
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo je, na poziv IFLA-e, kandidiralo Zagreb za
doma}ina Svjetskoga knji`ni~arskog i informacijskog kongresa 2009. godine, do-
biv{i podr{ku Ministarstva kulture i MZO[-a, Grada Zagreba, Hrvatske turisti~ke
zajednice i Turisti~ke zajednice Grada Zagreba. Zbog prostornih i prometnih ka-
paciteta grada kandidatura nije pro{la u drugi izborni krug.
Zajedno s Gradskom knji`nicom Rijeka i Hrvatskim centrom za dje~ju knjigu
nominirali smo Voju Radoi~i}a za nagradu Astrid Lindgren.
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3 Projekti
Tijekom 2004., 2005. i 2006. komisije Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva
prijavile su i provele nekoliko projekata.
^itajmo im od najranije dobi projekt je Komisije za knji`ni~ne usluge za dje-
cu i mlade` HKD-a. Tijekom 2004. kroz 10 predavanja i radionica u dje~jim
vrti}ima na podru~ju Grada Zagreba, odgajatelji u dje~jim vrti}ima i zainteresira-
ni roditelji upoznali su se s najnovijim znanstvenim spoznajama u podru~ju ~ita-
nja i razvijanja pismenosti djece od najranije dobi te s projektima u svijetu koji se
provode s ciljem edukacije roditelja za poticanje rane pismenosti kod djece. U ra-
dionicama se sudionike upoznalo s najnovijom produkcijom kvalitetnih slikovni-
ca na na{em tr`i{tu te s literaturom za stru~njake.
Lektira na kota~ima, projekt Komisije za knji`ni~ne usluge za djecu i mlade`
i Komisije za pokretne knji`nice prijavljen je u 2004., a s realizacijom je, zbog
ka{njenja uplate, zapo~eo po~etkom 2005. godine. Projektom su obuhva}eni u~e-
nici mla|e {kolske dobi iz malih, podru~nih {kola na podru~ju Grada Zagreba ko-
jima dje~je i {kolske knji`nice, kao i njihovi sadr`aji i programi nisu dostupni na
uobi~ajen na~in.
Knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama – utvr|ivanje problema
~itanja i pisanja kod osoba s poreme}ajem u pona{anju i izre~enim odgojnim mje-
rama u Republici Hrvatskoj – projekt je Komisije za knji`ni~ne usluge za osobe s
posebnim potrebama (KOPP) u partnerstvu s Hrvatskom udrugom za disleksiju
(HUD), Hrvatskim zavodom za knji`ni~arstvo Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice
i IFLA-inom Sekcijom za knji`nice za osobe s posebnim potrebama. Cilj je pro-
jekta unaprijediti sustav i pobolj{ati kvalitetu usluga knji`nica u odgojnim domo-
vima i kaznenim ustanovama u radu s mladima, te utvrditi povezanost problema
~itanja i pisanja s poreme}ajem u pona{anju. Projekt je zapo~eo 2004. godine te je
nastavljeno s radom i u 2005. i u 2006. Rezultati su prezentirani na 2. okruglom
stolu o osobama s posebnim potrebama u Zagrebu.
Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama trogodi{nji je program
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva i 11 udruga partnera koji ima za cilj upoznati
knji`ni~are narodnih knji`nica s najva`nijim izvorima informacija o Europskoj
uniji te doprinijeti razvoju narodnih knji`nica kao informacijskih centara gdje se
lokalnoj zajednici pru`a obrazovanje o europskim integracijama. Provedba je
zapo~ela 2005. i nastavljena 2006. Odr`an je niz radionica o kojima se redovno iz-
vje{tavalo u HKD Novostima, a neke su radionice bile zabilje`ene i u javnim me-
dijima. U suradnji s Nizozemskim udru`enjem narodnih knji`nica – udrugom par-
tnerom u Programu, 2005. i 2006. devet predstavnika knji`ni~arskih dru{tava bilo
je na studijskom boravku u nizozemskim narodnim knji`nicama. Osmi{ljene su i
izra|ene mre`ne stranice i idejno rje{enje projekta (http://www.hkdrustvo.hr/eu-
info). Stranice su, uz radionice, osnovni izvor podataka o informacijama o Europ-
skoj uniji za knji`ni~are u narodnim knji`nicama na hrvatskom jeziku. Na projektu
je zaposlena tajnica na odre|eno vrijeme.
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4 Stru~ni skupovi
Sekcije, komisije i radne grupe HKD-a u proteklom razdoblju organizirale su
ili suorganizirale 14 stru~nih skupova.
2004. (od 34. skup{tine HKD-a)
8. seminar Arhivi, knji`nice, muzeji: mogu}nosti suradnje u okru`enju glo-
balne informacijske infrastrukture odr`an je od 24. do 26. studenoga 2004. u
Pore~u u organizaciji Hrvatskoga arhivisti~kog dru{tva i suorganizaciji Hrvatsko-
ga knji`ni~arskog dru{tva i Hrvatskoga muzejskog dru{tva.
4. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Slobodan pristup infor-
macijama i akademska zajednica odr`an je 10. prosinca 2004. u Nacionalnoj i
sveu~ili{noj knji`nici, uz prisustvo vi{e od 90 knji`ni~ara iz cijele Hrvatske.
Organizatori skupa bili su Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu
izra`avanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, Katedra za bibliotekarstvo i
Istra`iva~ko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko gra|anstvo Filozof-
skog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu.
2005.
3. savjetovanje za narodne knji`nice u Republici Hrvatskoj: Sustav narodnih
knji`nica – bitna sastavnica informacijske infrastrukture Hrvatske u 21. stolje}u
odr`ano je od 14. do 16. travnja 2005. u organizaciji Hrvatskoga zavoda za
knji`ni~arstvo Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice, Sekcije za narodne knji`nice
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva i Narodne knji`nice i ~itaonice Sisak u Topu-
skom.
7. dani specijalnih i visoko{kolskih knji`nica: Partnerstva u specijalnim i vi-
soko{kolskim knji`nicama odr`ani su od 21. do 23. travnja 2005. u Opatiji. Skup
su zajedni~ki organizirali Sekcija za specijalne i visoko{kolske knji`nice HKD-a,
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica, Knji`ni~arsko dru{tvo Rijeka i Sveu~ili{na
knji`nica iz Rijeke.
2. okrugli stol za osobe s posebnim potrebama: Pismenost i ~itanje u javnim
knji`nicama i gra|a lagana za ~itanje odr`an je 16. svibnja 2005. u Nacionalnoj i
sveu~ili{noj knji`nici u Zagrebu. Okrugli stol je odr`an u organizaciji Komisije za
knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potrebama i Radne grupe za ~itanje Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva te Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice.
7. okrugli stol o pokretnim knji`nicama: Modeli organizacije i financiranja
pokretnih knji`nica unutar mre`e narodnih knji`nica i 1. festival hrvatskih bibliobu-
sa odr`an je od 3. do 4. lipnja 2005. godine u Rijeci, u organizaciji Gradske knji-
`nice Rijeka i Komisije za pokretne knji`nice Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva.
Me|unarodni skup u ~ast 100-te godi{njice ro|enja Eve Verona odr`an je od
18. do 19. studenoga 2005. u Zagrebu. Organizatori skupa su, uz HKD, bili Nacio-
nalna i sveu~ili{na knji`nica i Katedra za bibliotekarstvo Odsjeka za informacij-
ske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
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Na Sajmu Interliber, u sklopu Mjeseca hrvatske knjige (MHK), Komisija za
nabavu Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva i Katedra za knjigu i nakladni{tvo
Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu organizirale
su 11. studenoga 2005. vrlo posje}enu tribinu Dostupnost informacija o novoob-
javljenim knjigama u Hrvatskoj.
9. seminar Arhivi, knji`nice, muzeji : mogu}nost suradnje u okru`enju global-
ne informacijske infrastrukture odr`an je od 23. do 25. studenoga 2005. u Pore~u.
Glavni organizator skupa bilo je Hrvatsko muzejsko dru{tvo, u suradnji s Hrvat-
skim arhivisti~kim dru{tvom i Hrvatskim knji`ni~arskom dru{tvom.
U sklopu manifestacije Sa(n)jam knjige u Istri odr`an je od 2. do 4. prosinca
2005. Vikend knji`ni~ara. Organizatori skupa bili su, uz HKD, Dru{tvo bibliote-
kara Istre i Gradska knji`nica i ~itaonica Pula. Drugoga je dana organiziran okru-
gli stol Kakva knjiga treba knji`nicama : nabavna politika narodnih knji`nica i
politika prema knjizi.
5. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama: Slobodan pristup infor-
macijama i do`ivotno u~enje odr`an je 9. prosinca 2005. godine. Organizatori ok-
ruglog stola bili su Komisija za slobodan pristup informacijama i slobodu
izra`avanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, Katedra za bibliotekarstvo Filo-
zofskoga fakulteta u Zagrebu i Knji`nice grada Zagreba.
2006.
8. dani specijalnih i visoko{kolskih knji`nica: Nove strategije specijalnih i vi-
soko{kolskih knji`nica: zagovaranje i prikupljanje financijskih sredstava odr`ani
su u Opatiji, 27.-29. travnja 2006. u organizaciji Sekcije za specijalne i viso-
ko{kolske knji`nice Hrvatskoga knji`ni~nog dru{tva, Nacionalne i sveu~ili{ne
knji`nice, Knji`ni~arskog dru{tva Rijeka i Sveu~ili{ne knji`nice Rijeka.
Okrugli stol Posebni programi poticanja ~itanja u narodnim knji`nicama
odr`an je u Zagrebu u Gradskoj knji`nici 11. rujna 2006. u organizaciji HKD-a,
Radne grupe za ~itanje, Komisije za knji`ni~ne usluge za djecu i mlade` i Goethe
instituta Zagreb.
4. savjetovanje za narodne knji`nice u Republici Hrvatskoj u organizaciji Na-
cionalne i sveu~ili{ne knji`nice i Sekcije za narodne knji`nice odr`ano je uo~i 35.
skup{tine HKD-a, 27. rujna 2006. na Plitvi~kim jezerima.
Op{irniji prilozi o svim skupovima, kao i zaklju~ci sa skupova, redovito su
objavljivani u HKD Novostima. Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo objavilo je ili pri-
prema objavljivanje zbornika radova s pojedinih skupova odr`anih u 2004., 2005.
i 2006.
Predsjednica HKD-a sudjelovala je na sljede}im skupovima:
2004.
1. skup uz Me|unarodni dan – gra|ani imaju pravo znati (Zagreb, Novinarski
dom, 28. rujna),
2. predstavljanje programa CARDS (Zagreb, Hotel Dubrovnik, 12. listopada),
3. otvaranje MHK-a (Ogulin, 15. listopada),
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4. otvaranje izlo`be posve}ene P. Nerudi (Zagreb, NSK, 20. listopada),
5. Informativna srijeda (Zagreb, 27. listopada – izvje{taj o IFLA-inoj konferenci-
ji),
6. pozdravna rije~ na 5. seminaru SZI-a (Zagreb, Fakultet elektrotehnike i
ra~unarstva, 5.-6. studenoga),
7. Interliber i
8. 8. seminar Arhivi, knji`nice, muzeji: mogu}nosti suradnje u okru`enju global-
ne informacijske infrastrukture (Pore~, 25.-27. studenoga).
2005.
1. Seminar Kultura 2000. (Zagreb, Matica Hrvatska, 27. sije~nja),
2. posjet nizozemskim narodnim knji`nicama od 28. velja~e do 6. o`ujka u okvi-
ru programa HKD-a Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama,
3. sudjelovanje na otvaranju nove knji`nice u Majuru, 10. svibnja,
4. sudjelovanje na okruglom stolu Strana knjiga u “trokutu” knji`nica, izdava~a
i distributera (Zagreb, 12. svibnja),
5. sudjelovanje na otvaranju MHK-a 2005 (Benkovac, 15. listopada 2005.),
6. organizacija i moderiranje okruglog stola Kakva knjiga treba knji`nicama na
Vikendu knji`ni~ara u okviru manifestacije Sa(n)jam knjige (Pula, 2.-4. prosin-
ca) i
7. sudjelovanje na otvaranju nove zgrade Gradske knji`nice “Juraj [i`gori}” u
[ibeniku (20. prosinca 2005.).
2006.
1. sudjelovanje na proslavi 130. obljetnice Vinkova~ke knji`nice i uvo|enja no-
vog bibliobusa (Vinkovci, 25. sije~nja),
2. sudjelovanje na sastanku IFLA/MLAS-a u NSK i KGZ (Zagreb, 16.-18. ve-
lja~e),
3. sudjelovanje na sve~anosti obilje`avanja Dana Nacionalne i sveu~ili{ne
knji`nice (Zagreb, 22. velja~e),
4. izlaganje na skupu Jezik-narod-nacija (Slavonski Brod, 24. velja~e),
5. pozdravna rije~ na 6. seminaru SZI-a Otvoreno kao … knji`nica (Zagreb, 3.
o`ujka),
6. Sudjelovanje na predstavljanju portala hrvatskih znanstvenika u NSK (Zagreb,
5. travnja),
7. sudjelovanje na okruglom stolu Hrvatska knjiga izme|u tiskanog, kiosk i
mre`nog nakladni{tva, odr`anog u NSK uz Dan hrvatske knjige (Zagreb, 21.
travnja),
8. sudjelovanje na okruglom stolu Komuniciranje Europe gra|anima – uloga or-
ganizacija civilnog dru{tva u organizaciji MEI-a (Zagreb, 24. travnja),
9. sudjelovanje na skupu 8. dani specijalnih i visoko{kolskih knji`nica: Nove
strategije specijalnih i visoko{kolskih knji`nica: zagovaranje i prikupljanje fi-
nancijskih sredstava (Opatija, 27.-29. travnja),
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10. sudjelovanje na promociji spomenice [imi Juri}u (VBH 48, 3/4(2005) u NSK
(Zagreb, 18. svibnja),
11. sudjelovanje na skup{tini Dru{tva knji`ni~ara Bilogore, Podravine i Kal-
ni~kog prigorja (Kri`evci, 19. svibnja),
12. sudjelovanje na skupu Gradili smo knji`nico (Ljubljana, 22. svibnja) i
13. sudjelovanje na okruglom stolu Ministarstva kulture o prijedlogu o jedinstve-
noj cijeni knjige (Zagreb, 12. lipnja).
5 Izdanja HKD-a
U prosincu 2004. HKD je organizirao promociju svih novih izdanja. Na sva-
kom pojedinom skupu tako|er je organizirana promocija svih novijih izdanja
HKD-a.
U studenom 2005. uo~i Me|unarodnog skupa u ~ast 100-te godi{njice
ro|enja Eve Verona organizirana je promocija knjige Verona, Eva. O katalogu :
izbor iz radova (2005.).
HKD je izlagao knjige na velikim knji`nim sajmovima kao {to su Interliber i
Sa(n)jam knjige u Istri (u prosincu 2005. u Puli) kojom prilikom je predstavljena i
godi{nja produkcija izdanja HKD-a.
U velja~i 2006., tijekom odr`avanja 6. sastanka Stalnog odbora IFLA-ine
Sekcije za upravljanje knji`ni~arskim dru{tvima, odr`ana je promocija prijevoda
knjige Wilson, Thomas C. Sistemski knji`ni~ar: oblikovanje uloga, definiranje
vje{tina (2006.).
Promocija Spomenice [imi Juri}u (Vjesnik bibliotekara Hrvatske 48,
3/4(2005.)), odr`ana je 18. svibnja 2006. u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici, a
29. svibnja u Dubrovniku u okviru LIDA-e.
Ana-Marija Dodigovi}
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IZVJE[TAJ O RADU REGIONALNIH DRU[TAVA*
rujan 2004. – rujan 2006.
Dru{tvo knji`ni~ara Slavonski Brod
Dru{tvo knji`ni~ara Slavonski Brod osnovano je u svinju 1975. godine i od
tada neprekinuto djeluje na podru~ju biv{e op}ine Slavonski Brod, a danas, nakon
novoga teritorijalnog ustroja, na podru~ju Brodsko-posavske `upanije. Tijekom
ovoga dugoga razdoblja nastojalo je unaprijediti knji`ni~arsku struku, pobolj{ati
status knji`ni~ara, poticati osnivanje svih vrsta knji`nica, podu~avati djelatnike i
pru`iti im stru~nu pomo}, uva`avaju}i stvarne mogu}nosti Dru{tva.
U proteklom mandatnom razdoblju Dru{tvo je nastavilo programski djelovati,
odr`alo je Izbornu skup{tinu 2004. i 2006. godine te izabralo nova tijela upravljanja.
Godina 2005. bila je u znaku proslave obilje`avanja 30. obljetnice osnivanja
Dru{tva. Na sve~anoj skup{tini podsjetili smo se na rad Dru{tva, a Branku Solina,
koja je bila u prvom upravnom odboru Dru{tva i do danas mu ostala vjerna, nagra-
dili iskaznicom po~asnog ~lana Dru{tva, a svim ~lanovima i gostima uprili~ili ka-
zali{nu predstavu Zabranjeno smijanje u izvo|enju Teatra Gavran.
Upravni odbor Dru{tva sastao se osam puta. Na svojim sjednicama rasprav-
ljao je o svim aktualnim pitanjima (program, statut, ~lanarine i sl.) i aktivnostima
koje je trebalo provesti, a predsjednica, koja je redovno prisustvovala sastancima
Glavnog odbora HKD-a, informirala je ~lanove o aktualnostima u HKD-u.
Dru{tvo danas okuplja 50-ak aktivnih ~lanova, koji redovno pla}aju ~lanarinu
i sudjeluju u radu Dru{tva. Uz B. Solina, od 2004. po~asni je ~lan i Slavica Ili},
profesorica u mirovini.
Na{i su ~lanovi aktivni i u radu HKD-a kao ~lanovi Komisije za knji`ni~ne
usluge za djecu i mlade`, Komisije za knji`ni~ne usluge za osobe sa posebnim po-
trebama, Komisije za zavi~ajne zbirke, Radne grupe za ~itanje, Komisije za
knji`ni~no nazivlje, Komisije za automatizaciju, Komisije za izgradnju i opremu
knji`nica, Komisije za tehni~ke knji`nice i Komisije za me|uknji`ni~nu posudbu.
Iako komisije ne rade jednakim intenzitetom, smatramo bitnim uklju~iti na{e ~la-
nove u njihov rad jer se na taj na~in stvara poveznica i komunikacija s HKD-om i
strukom i ne zaostaje u razvoju.
^lanovi Dru{tva prisustvovali su i 34. Skup{tini HKD-a u [ibeniku na kojoj
je na{oj ~lanici, B. Solina, uru~ena Kukuljevi}eva povelja.
U `elji da okupimo i usavr{imo na{e ~lanove, Dru{tvo je organiziralo, u su-
radnji s Gradskom knji`nicom Slavonski Brod, predavanje Tko je tigar u narod-
nom knji`ni~arstvu koje je odr`ala Zdenka Sviben, koordinatorica informativ-
no-posudbenog odjela KGZ-a i predsjednica Komisije za narodne knji`nice. Pre-
davanje je prezentirano nakon putovanja grupe hrvatskih knji`ni~ara u Finsku,
gdje su stekli neka nova saznanja zna~ajna i za na{e knji`ni~arstvo.
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`upanije, KD [ibenik, KD Sisa~ko-moslava~ke `upanije i DB Istre.
U Mjesecu hrvatske knjige, predsjednica je poticala i koordinirala narodne
knji`nice u pripremi programa za ovu manifestaciju, trude}i se da u njemu budu
zastupljene sve narodne knji`nice `upanije.
O svim zna~ajnijim doga|anjima u Dru{tvu i u knji`nicama pisali smo prilo-
ge za Novosti HKD-a, a to su uglavnom radili djelatnici mati~ne knji`nice. Na
svim na{im sastancima Upravnog odbora i na skup{tinama nagla{avali smo potre-
bu uklju~ivanja i drugih ~lanova u ovakav vid prezentacije na{ih aktivnosti, no za
sada je odziv slab.
Obavili smo i niz drugih poslova, redovno smo osuvremenjivali bazu podata-
ka na{eg Dru{tva, odgovorili na niz upita i anketa, dostavili ~lanovima sve pristi-
gle informacije, {to uklju~uje i informaciju o odr`avanju 35. Skup{tine HKD-a,
poslali uplatnice za ~lanarine, platili ~lanarinu HKD-u.
Napisana su sva izvje{}a o radu i financijska izvje{}a, koja su podnesena na
Izbornoj skup{tini odr`anoj 1. lipnja 2006. Za novu predsjednicu Dru{tva izabra-
na je Mirela Mjazga iz Gradske knji`nice Slavonski Brod te konstituiran Upravni
odbor Dru{tva.
Svu potporu u radu Dru{tva imamo od Gradske knji`nice Slavonski Brod jer
su nam Grad i @upanija za 2006. odobrili simboli~na sredstva od 1.000 kuna, koja
su jo{ upitna, a od malih ~lanarina Dru{tvo ne bi moglo ispunjavati svoje obveze.
Ostvarili smo dobru suradnju s HKD-om i regionalnim dru{tvima.
Ru`ica Juna~ko
Dru{tvo knji`ni~ara Like
Od 22. 11., tj. od izbora novog predsjednika Dru{tva, pa do kraja 2004.
odr`ana su dva redovita sastanka. Prva sjednica dru{tva obilovala je raspravama i
prijedlozima. Uz izvje{}a s 2. i 3. sjednice Glavnog odbora HKD-a, bilo je rije~i i
o poticanju suradnje me|u li~kim knji`nicama, osobito po pitanju ra~unalne obra-
de knji`ni~ne gra|e. Prisustvovali su svi ~lanovi Dru{tva – njih 13.
Na drugoj sjednici DKL-e ~lanstvo se pove}alo na 17 osoba. Uz uobi~ajena
izvje{}a sa sjednica Glavnog odbora HKD-a, usvojen je plan rada DKL-e do kraja
2006. I dalje je najva`nije pitanje bilo kako namaknuti novac za nabavu ra~unal-
nih programa i opreme za obradu knji`ne i neknji`ne gra|e. Problem predstavlja i
nedostatak stru~nih kadrova pa funkciju {kolskog knji`ni~ara preuzimaju nastav-
nici koji taj posao ne obavljaju stru~no.
Va`no je istaknuti da su ~lanovi DKL-e nositelji svih aktivnosti, ne samo
unutar svojih knji`nica, ve} i u svojim mjestima. Naime, funkcije narodnih
knji`nica u malim mjestima “izlaze” iz svojih okvira i imaju puno ve}e zna~enje
negoli knji`nice u ve}im gradovima gdje postoji razvijena infrastruktura. Kao
primjer, navodim neke od aktivnosti Narodne knji`nice op}ine Plitvi~ka jeze-
ra-Korenica: pet izlo`bi slika; koncert guda~kog kvarteta Rucner; karneval
(ma{karada); projekcija filmova o Plitvi~kim jezerima, uz izlo`bu vrlo rijetkih bi-
ljaka; predavanja prof. dr. Sakomana o ovisnosti; plesne ve~eri; predstavljanje
edicije Stolje}a hrvatske knji`evnosti itd.
Mile Me~ev
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Dru{tvo knji`ni~ara Zadar
Glavna zada}a Dru{tva knji`ni~ara Zadar u razdoblju 2004.-2006. bilo je
podu~avanje ~lanova. Kroz niz radionica i predavanja Dru{tvo je poku{alo senzi-
bilizirati javnost o va`nosti knji`ni~arstva za razvoj lokalne zajednice, a stru~noj
lokalnoj javnosti skrenuti pa`nju na postojanje aktivne stru~ne udruge.
Dru{tvo broji 57 aktivnih ~lanova. Oni redovito pi{u izvje{}a o svojim aktivno-
stima u HKD Novostima. Kako bi svi ~lanovi bili pravovremeno obavije{teni o ak-
tivnostima DKZ-a i HKD-a, pokrenuli smo i mre`nu stranicu (http://www.dkz.hr)
koju odr`avaju ~lanovi Dru{tva.
Lokalna glasila redovito se obavje{}uje o aktivnostima Dru{tva.
U suradnji s Gradskom knji`nicom Zadar, Znanstvenom knji`nicom Zadar i
Centrom za stalno stru~no usavr{avanje, Dru{tvo je organiziralo niz predavanja i
radionica: The Future of Scientific Literature (Greg Notess); Public Libraries in
the U.S., and Library of Congress (Pam Dragovich); Fin(ska)a iskustva: stru~no
putovanje po finskim knji`nicama (Martina Dragija Ivanovi}); Kako napisati i ob-
javiti stru~ni i znanstveni rad (Tinka Kati}, Vesna Tur~in); Bolonjski proces i stu-
dij informacijskih znanosti (Tatjana Aparac Jelu{i}); The Major Issue Facing Li-
braries and Librarians in the 21st Century (Robert Goehlert); Predmetno ozna-
~ivanje i pretra`ivanje (Mirjana Vuji}); predavanja i radionica Informacije o Eu-
ropskoj uniji u narodnim knji`nicama (Marian Koren, Aleksandra Horvat, @aneta
Bar{i}-Schneider, Bla`enka Peradeni}-Kotur); Nova stru~na zvanja u svjetlu Bo-
lonjske deklaracije (Tatjana Aparac-Jelu{i}); Marketing u neprofitabilnim orga-
nizacijama: izrada marketin{kog plana (Jurica Pavi~i}, Nik{a Alfirevi}); Izgrad-
nja zbirki u {kolskim knji`nicama (Lorenka Bu~evi}-Sanvincenti); Primjena UDK
u praksi (Lidija Juri} Vukadin); Predmetno ozna~ivanje i pretra`ivanje u praksi 2
(Mirjana Vuji}); Knji`ni~ne usluge za mlade` (Verena Tiblja{, Ivanka Stri~evi});
Mre`na nabava (Greta [imi~evi}, @eljana Vu~ina); Medicinske informacije (He-
lena Markulin).
Od ostalih aktivnosti, treba jo{ navesti da je predsjednica Dru{tva sudjelovala
na sastancima Glavnog odbora, dok su ~lanovi Dru{tva Darko Bla`evi}, Silvana
Kuman i Jelka Sipina sudjelovali na Vikendu knji`ni~ara 2. i 3. prosinca 2005. u
okviru manifestacije Sa(n)jam knjige u Puli.
Martina Dragija Ivanovi}
Dru{tvo knji`ni~ara Karlovac
Dru{tvo se aktivno uklju~ilo u obilje`avanje Mjeseca hrvatske knjige 2004.
predstavljanjem knjiga, pjesama i glazbenog materijala karlova~kih autora u iz-
danju Gradske knji`nice “Ivan Goran Kova~i}”.
Odr`ana je i promocija knjige Knjiga o ljubavi ili kako sam srela Anu Frank
povodom Dana sje}anja na holokaust i spre~avanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti.
Godine 2005. obilje`ena je 167. godi{njica Gradske knji`nice “Ivan Goran
Kova~i}”. Predstavljene su i sljede}e knjige: Tajni `ivot laponske princeze Irene
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Luk{i}, Zbornik radova ~lanova “Knji`evnog kruga” Karlovac; Tri puta do otoka
sre}e i Psihologija sre}e i dobrog `ivota Dubravke Miljkovi} i Majde Rijavec.
Predstavljen je i Karlova~ki vodi~ Alena Pajtaka (Povijesni pregled karlova~kih
ulica). Obilje`avanje Mjeseca hrvatske knjige 2005. odvijalo se u znaku Draguti-
na Tadijanovi}a. Odr`ani su i slovenski dani u Karlovcu.
Godi{nja skup{tina Dru{tva knji`ni~ara Karlovac odr`ana je 18. svibnja
2006. Nada Profozi} razrije{ena je du`nosti predsjednice, a izabrana je nova pred-
sjednica Dubravka Va{tuka, diplomirana knji`ni~arka na Dje~jem odjelu Gradske
knji`nice “Ivan Goran Kova~i}”.
Za zamjenika je imenovan @eljko Mavreti}, pomo}ni knji`ni~ar, djelatnik Bi-
bliobusne slu`be iste knji`nice. Za tajnicu je imenovana Gordana Kosovi}, diplo-
mirana knji`ni~arka iz Osnovne {kole “Bra}a Seljan” u Karlovcu.
U lipnju 2006. Dru{tvo je organiziralo stru~ni izlet – posjet novoure|enoj
Gradskoj knji`nici “Juraj [i`gori}” u [ibeniku, te obilazak i razgledavanje slapo-
va Krke te samostana i muzeja na otoku Visovcu.
Nada Profozi}
Dru{tvo knji`ni~ara u Splitu
Na Pravnom fakultetu u Splitu odr`ana je 21. svibnja 2004. izborna Skup{tina
Dru{tva knji`ni~ara u Splitu koja je polu~ila novi sastav radnih tijela Dru{tva. U
dvogodi{njem mandatu (2004.-2006.), uz devetero~lani Glavni odbor, Dru{tvo je
vodila predsjednica Mihaela Kova~i}, djelatnica Sveu~ili{ne knji`nice u Splitu.
Za ~lanove Glavnog odbora izabrani su: Dubravka Dujmovi} i Marina Katu-
{i} Martinovi} (Sveu~ili{na knji`nica u Splitu), Dijana Erceg – dopredsjednica
(Gra|evinsko-arhitektonski fakultet), Grozdana Ribi~i} – tajnica (Gradska knji-
`nica Marka Maruli}a), Bla`enka Belas (Gradska knji`nica Ka{tela, Ka{tel Luk-
{i}), @eljko Kuluz (Gradska knji`nica Makarska), Arsen Duplan~i} (Arheolo{ki
muzej u Splitu), Ana Kr`elj (O.[. Knez Mislav, Ka{tel Su}urac), Vesna Kurtovi}
(O.[. Don Lovre Kati}, Solin). ^lanovi Nadzornog odbora bili su Iva Kolak
(Sveu~ili{na knji`nica u Splitu), Vesna Mihanovi} (Gradska knji`nica Marka Ma-
ruli}a) i Gorana Dvornik (Muzej hrvatskih arheolo{kih spomenika). Blagajni~ke
poslove obavljala je Margita Puhari}.
Glavni odbor odr`ao je 10 sastanaka.
Na temelju plana i programa rada koji je na izbornoj skup{tini iznijela M.
Kova~i}, Dru{tvo je zatra`ilo financijsku potporu od Grada Splita i Splitsko-dal-
matinske `upanije te ostvarilo priljev od 28.000,00 kuna. Najve}i dio dobivenih
sredstava namijenjen je za tiskanje br. 8 i 9 Glasnika Dru{tva bibliotekara Split.
Osipanje ~lanstva Dru{tva posljednjih godina kao i pripreme za odr`avanje
34. skup{tine HKD-a u [ibeniku (22.-25. rujna 2004.) bili su poticaj da Glavni od-
bor, nakon prvog sastanka 17. lipnja 2004., ~lanovima koji nisu za protekle dvije
godine uplatili ~lanarine, uputi dopis za podmirenje obveza prema Dru{tvu i ak-
tivno uklju~enje u njegov rad.
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Odgovor na dopis polu~io je promjene u ~lanstvu kao i osuvremenjivanje
adresara knji`nica i knji`ni~ara.
Danas Dru{tvo broji sedamdeset redovnih ~lanova. Klubu prijatelja splitskih
knji`nica, osnovanom jo{ 2001., u 2005. pristupilo je ~etrnaest ~lanova koji prate
Dru{tvo na svim stru~nim putovanjima.
Kako bi ~lanovi Dru{tva bili {to bolje obavije{teni o raznim stru~nim doga-
|anjima, pristupili smo izradi mre`nih stranica (http://www.dkst.hr). Za glavnu
urednicu izabrana je Edita Ba~i}, a webmastera Margitu Puhari} zamijenila je 18.
10. 2005. Dijana Erceg.
Od ostalih aktivnosti u Dru{tvu isti~emo:
– 2. srpnja 2004. godine na Gra|evinsko-arhitektonskom fakultetu, predstav-
nik britanske tvrtke Info Technology Supply Limited, gosp. Ervin Ajazaj
odr`ao je za ~lanove Dru{tva prezentaciju Onelog, UnipriNT, DeepFreeze
ra~unalnih sustava i aplikacija koji omogu}uju jednostavniji pristup baza-
ma / izvorima, statisti~ki pregled njihova kori{tenja te rezervaciju i za{titu
korisni~kih ra~unala;
– 21. prosinca 2004. u Zavodu za znanstveni i umjetni~ki rad HAZU (pala~a
Milesi) kolegica Edita Ba~i}, ~lanica IFLA-e (Management of Library
Associations Section), odr`ala je predavanje Knji`ni~arska dru{tva i Inter-
national Federation of Library Associations and Institutions;
– u okviru projekta Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama, u
koji je Dru{tvo uklju~eno od 2004. kao jedna od deset udruga-partnera, a u
suradnji s Hrvatskim knji`ni~arskim dru{tvom, 3. i 4. listopada 2005. orga-
nizirane su radionice u prostorima Pu~koga otvorenog u~ili{ta u Splitu;
program je podr`ala Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru{tva; sudje-
lovalo je dvadeset knji`ni~ara iz svih ve}ih mjesta Splitsko-dalmatinske
`upanije od Splita, Solina, Ka{tela do Makarske, Trilja, Imotskog i [ibeni-
ka; prvi dan @aneta Bar{i}-Scneider odr`ala je predavanje Dostupnost
slu`benih publikacija i dokumenata tijela javne vlasti, a Aleksandra ^ar o
Europskoj uniji; drugi dan, 4. listopada, u jutarnjem dijelu Aleksandra Hor-
vat odr`ala je predavanje Informacijsko dru{tvo i knji`nice, a go{}a iz Ni-
zozemske Marian Koren o Nizozemskim iskustvima s informacijama o eu-
ropskoj uniji u narodnim knji`nicama; u popodnevnim satima @.
Bar{i}-Schneider i A. ^ar ponovile su radionice odr`ane prethodnog dana;
– 18. listopada 2005. u sklopu redovne godi{nje Skup{tine Dru{tva voditelji-
ca mati~ne slu`be “Gradske knji`nice Marka Maruli}a” Vesna Mihanovi}
odr`ala je predavanje ºLADIN sve zna kojim je prenijela iskustva ste~ena
za boravka u Nizozemskoj, gdje je imala priliku upoznati se s radom nizo-
zemskih narodnih knji`nica;
– 18. listopada 2005. Edita Ba~i} i Gordana Miolin izvijestile su o doga|anji-
ma na 71. konferenciji IFLA-e u Oslu na kojoj su sudjelovale od 14. do 18.
08. 2005.;
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– 7. prosinca 2005. u Sveu~ili{noj knji`nici u Splitu odr`ano je, u suorgani-
zaciji Sveu~ili{ne knji`nice i Dru{tva, predstavljanje prvoga hrvatskoga
srednjeg izdanja Univerzalne decimalne klasifikacije. O priru~niku su go-
vorili Josip Stipanov i Lidija Juri} Vukadin dok su kolegice Gordana Mio-
lin (Gradska knji`nica Marka Maruli}a) i Dubravka Dujmovi} (Sveu~ili{na
knji`nica u Splitu) dale pregled razvoja klasifikacijskih sustava i primjene
raznih izdanja UDK tablica u svojim knji`nicama;
U suradnji s Centrom za stalno stru~no usavr{avanje knji`ni~ara i Nacional-
nom i sveu~ili{nom knji`nicom odr`ane su sljede}e radionice: 28. velja~e 2005.
Javno zagovaranje (Edita Ba~i}); 17. studenoga 2005. Revizija i preventivna
za{tita knji`ni~ne gra|e (Maja Lali} i Suzana Njega~) i 4. srpnja 2006. Izgradnja
digitalnih zbirki (Jadranka Stojanovski).
18. listopada 2005. Dru{tvo je odr`alo svoju redovitu godi{nju skup{tinu ko-
joj je prisustvovalo tridesetak ~lanova. Upu}en je poziv i potencijalnim ~lanovima
da se pridru`e radu Dru{tva, ali je odziv bio neznatan. O radu Dru{tva u razdoblju
od svibnja 2004. do rujna 2005. i financijskom poslovanju izvijestila je predsjed-
nica M. Kova~i}, a zatim su dana izvje{}a urednica izdanja DKS-a – mre`nih stra-
nica (Edita Ba~i}), Vodi~a po splitskim knji`nicama (Gordana Miolin) i glavne
urednice Glasnika Dru{tva bibliotekara Split (Ivanka Kui}).
Marina Katu{i}-Martinovi} organizirala je, u suradnji s Generalturistom, pu-
tovanja Dru{tva tijekom 2005./2006. godine u:
– Zadar, 12. velja~e 2005., posjet Gradskoj knji`nici, Znanstvenoj i knji`nici
Dr`avnog arhiva, uz pratnju ravnatelja mr. Ivana Pehara i Milenke Bukvi}
te kolegice Mirise Kati};
– Boku Kotorsku, 15. i 16. listopada 2006., gdje nas je do~ekao kolega Ivica
[kari}, veleposlanik u Crnoj Gori;
– Benkovac i [ibenik, 18. o`ujka 2006., posjet Gradskoj knji`nici Benkovac,
arheolo{kom lokalitetu Asseria uz pratnju ravnatelja Mile Mari}a i novoot-
vorenoj knji`nici u [ibeniku, uz pratnju ravnatelja Milivoja Zeni}a;
– Toskanu i Korziku, 1. do 5. svibnja 2005., posjet Bibliotheque municipale
u Ajacciu;
– Andaluzija – Madrid – Barcelona, 27. travnja do 7. svibnja 2006., obilazak
Nacionalne knji`nice u Madridu.
Zadovoljstvo nam je bilo odazvati se pozivu kolegica prigodom obilje`avanja
140. godina prvih ~itaonica i 100. godi{njice knji`nica u Ka{telima u Ka{tel
Luk{i}u (7. prosinca 2004.), 20. obljetnice op}inske knji`nice Hrvatske ~itaonice
u Bolu na Bra~u (3. prosinca 2005.) te sve~anom otvorenju novoga prostora Grad-
ske knji`nice u Solinu (25. o`ujka 2006.).
^lanovima smo redovito dostavljali HKD Novosti i u njima obavje{tavali o
radu Dru{tva.
Kako Dru{tvo nema svoje prostorije, sva doga|anja ne bi bilo mogu}e ostva-
riti bez susretljivosti akademika Davorina Rudolfa (voditelja Zavoda za znanstve-
ni i umjetni~ki rad HAZU u Splitu), prof. dr. Pave Marovi}a (Gra|evinsko-arhi-
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tektonski fakultet), dr. Miljenka Grgi}a (Umjetni~ka akademija u Splitu) i prof.
Joze Kati}a (ravnatelja Pu~koga otvorenog u~ili{ta u Splitu).
Dru{tvo knji`ni~ara u Splitu dobro je sura|ivalo i sa susjednim regionalnim
dru{tvima, pogotovo s Dru{tvom knji`ni~ara Zadar, redovito proslje|uju}i ~lano-
vima pozive za doga|anja u organizaciji DKZ ili pozivaju}i njih na na{a.
Mihaela Kova~i}
Dru{tvo knji`ni~ara Slavonije i Baranje
U lipnju 2004. odr`ana je redovna skup{tina Dru{tva u Orahovici na kojoj je
odlu~eno da se ustanovi nagrada Dru{tva koja bi se dodjeljivala aktivnim ~lanovi-
ma za dugogodi{nji rad u knji`nicama i Dru{tvu s naglaskom na radnim, a ne aka-
demskim uspjesima. Ustanovljena je Povelja “Marija Malba{a”, a radna je grupa
izadila prijedlog poslovnika i pravilnika za dodjelu povelje koji su prihva}eni na
izvanrednoj skup{tini 2005. u Osijeku. U velja~i 2006. objavili smo javni poziv za
predlaganje kandidata za dodjelu Povelje, a Povjerenstvo je za dobitnice odabralo
Nadu Bojani} i Veru Erl.
Na 36. skup{tini Ma|arskoga knji`ni~arskoga dru{tva u Miskolcu, 29. do 31.
kolovoza 2004. sudjelovale su Marija Ferenc, u ime Hrvatskoga knji`ni~arskog
dru{tva i Marija Kreti}-Na|, u ime na{ega Dru{tva. Putuju}a izlo`ba plakata Sla-
vonska pismenost – od po~etaka do danas, autoricâ Svjetlane Mokri{, Marije Kre-
ti}-Na| i Marine Vinaj, otvorena je 6. rujna 2005. u GISKO-u, a do sada je posje-
tila Pe}uh, Zagreb, Sisak i Vinkovce.
Na 34. skup{tini HKD-a, odr`anoj u rujnu 2004., Dru{tvo su zastupale slje-
de}e predstavnice s pravom glasa: Tatjana Aparac-Jelu{i}, Jasenka Be{li}, Andrea
Bo`i}, Sanja Galic, Marija Kreti}-Na|, Jasmina Lovrin~evi}, Svjetlana Mokri{,
Dubravka Pa|en-Farka{, Silva Pavlini}, Emilija Pezer i Vesna Zobund`ija. Prisu-
stvovao je i na{ gost, gospodin Miklos Boda. Nagradu “Eva Verona” dobila je Re-
nata Bo{njakovi} iz Zavi~ajnog muzeja Na{ice. Na 35. skup{tini HKD-a Dragutin
Katalenac primio je Kukuljevi}evu povelju, a Sanjica Faletar-Tanackovi} Nagra-
du “Eva Verona”.
Hrvatsko-ma|arska konferencija Zajedno s dvije strane granice kojoj je i po-
sve}en jedan broj “Knji`ni~arstva”, odr`ana je 25. do 26. listopada 2005. u Pe~u-
hu, a sudjelovalo je dvadesetak ~lanova Dru{tva. Nastavak je u listopadu 2006. u
Osijeku na temu financiranje, projekti EU, zajedni~ka suradnja, status knji`ni~ara.
Akcija “Internet u male knji`nice”, provedena tijekom 2004., bila je uspje{na
i osigurali smo ra~unala i ISDN priklju~ke Hrvatskoj knji`nici i ~itaonici \ur-
|enovac, Narodnoj knji`nici i ~itaonici Gunja i Narodnoj knji`nici i ~itaonici Kut-
jevo. Stru~ni skup “Solo knji`ni~ari” odr`an je 15. studenoga 2004., a sudjelovalo
je ~etrdesetak knji`ni~ara iz cijele Hrvatske.
Po~etkom velja~e 2005. organizirali smo u suradnji s Filozofskim fakultetom
radionicu Digitalizacija – slobodan pristup informacijama i slu`benim publikaci-
jama na kojoj su kolegice i kolege nau~ili kako se digitalizira gra|a te kako se
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obra|uje. Gradska knji`nica Beli Manastir u travnju 2006. organizirala je okrugli
stol s ma|arskim knji`ni~arima Kako odrastati uz knjigu u suradnji s Dru{tvom.
Izdava~ka djelatnost Dru{tva razvija se u dva smjera. S jedne strane papirnata
izdanja (~asopis “Knji`ni~arstvo” i ostala povremena izdanja), a s druge mre`ne
stranice koje donose obavijesti o aktivnosti Dru{tva i na kojima }emo formirati i
digitalnu zbirku kao nastavak projekta digitalizacije. U proteklom razdoblju iza-
{ao je jedan dvobroj Knji`ni~arstva (godi{te 7, 2003.). Predstavljeno je i 8. godi{te
koje izlazi kao dvojezi~no (ma|arsko-hrvatski). Jo{ uvijek nisu iza{li brojevi
urednika Drage Katalenca, no nadamo se da }e i oni ugledati svjetlo dana. Mre`ne
stranice Dru{tva nalaze se na adresi http://www.dksb.hr.
Poslije izvanredne skup{tine osnovana su stru~na tijela Dru{tva, i to: Komisi-
ja za stru~ni rad (J. Be{li}, S. Galic (predsjednica), K. Petr, M. Su~i}, M. Vinaj);
Komisija za statut i pravna pitanja (E. Pezer, V. Radi~evi} (predsjednica), B. Sala-
ti}, K. Siber); Komisija za javno zagovaranje (T. Aparac-Jelu{i} (predsjednica),
A. Bo`i}, M. Kreti}-Na|, Lj. Krpeljevi}, V. Zobund`ija); Ure|iva~ki odbor mre-
`nih stranica (B. Badurina, M. Crljen, M. ^uji}, T. Dun|erovi}, S. Faletar Tanac-
kovi}, I. Hengl); Odbor za dodjelu povelje “Marija Malba{a” (T. Aparac-Jelu{i},
S. Pavlini} (predsjednica), E. Pezer, Lj. Radman, M. Zandt); Radna grupa za
izlo`bu u povodu 30. godi{njice Dru{tva (M. ^uji}, Lj. Krpeljevi}, D. Pa|en-Far-
ka{, S. Pavlini}, Lj. Radman (voditelj).
Ostale aktivnosti uklju~ivale su redovito obavje{tavanje ~lanova o doga|anjima
na podru~ju knji`ni~arstva kako u na{oj regiji, tako i obavijesti koje smo dobivali od
ostalih te rad ~lanova u tijelima HKD-a. Odsjek za informacijske znanosti redovito je
organizirao stru~ne kolokvije srijedom za koje smo ~lanovima slali obavijesti.
Proteklu godinu Dru{tvo je zavr{ilo u plusu od 14.817,00 kn. Rashodi su se
odnosili na organizaciju izvanrdene skup{tine, obilje`avanje 30. obljetnice Dru-
{tva, stru~ne skupove, odr`avanje mre`nih stranica, tro{kove ra~unovodstva,
~asopis Knji`ni~arstvo. Treba napomenuti i to da Dru{tvo pro{le godine nije dobi-
lo nikakva sredstva od grada i `upanije. Sve akcije koje je Dru{tvo organiziralo
pokrile su svoje tro{kove organizacije, tako se mo`e re}i kako je financijsko po-
slovanje bilo dosta uspje{no. Trenutno se na ra~unu nalazi 20.700,00 kn, ve}im
dijelom rezervirano za ~asopis Knji`ni~arstvo. Ministarstvo kulture s 10.000,00
kn pokriva dio tro{kova organizacije hrvatsko-ma|arske konferencije, a konferen-




Tijekom izvje{tajnog razdoblja, ~lanovi Dru{tva sudjelovali su na sljede}im
stru~nim skupovima:
– 22. – 25. rujna 2004. predstavnice Dru{tva Lea Lazzarich, Verena Tiblja{ i
Senka Tomljanovi} sudjelovale su u radu 34. skup{tine Hrvatskoga knji-
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`ni~arskog dru{tva. Senka Tomljanovi} izabrana je za 2. podpredsjednicu
HKD-a na jo{ dvije godine. U okviru Skup{tine, ~lanovi Dru{tva Senka
Tomljanovi} i Predrag Pero`i} odr`ali su radionicu pod nazivom Projekti
Europske unije – kako prijaviti samostalan knji`ni~arski program. Evgeni-
ja Popovi} i Lea Lazzarich odr`ale su postersko izlaganje pod naslovom
Online te~ajevi za knji`ni~are u zemljama EU;
– 14. prosinca 2004. Verena Tiblja{ i Marija [egota Novak odr`ale su preda-
vanje o zna~enju, sadr`aju i na~inu rada IFLA-e te izvijestile o svome bo-
ravku na IFLA-inoj skup{tini u Buenos Airesu;
– 18. velja~e 2005., Lea Lazzarich odr`ala je predavanje pod nazivom Kori-
sni~ki servisi Sveu~ili{ne knji`nice Rijeka;
– 11. o`ujka 2005. Mladen Masar odr`ao je predavanje pod nazivom Knji-
`ni~ar sistemac: posao ili zanimanje?;
– 21. – 23. travnja 2005. odr`ani su 7. dani specijalnih i visoko{kolskih
knji`nica Partnerstva u specijalnim i visoko{kolskim knji`nicama, u ~ijoj je
organizaciji sudjelovalo Knji`ni~arsko dru{tvo Rijeka;
– 29. travnja 2005. Ivana Vladilo i Milena Klanjac odr`ale su prezentaciju
rada NET grupe An|eli stanuju u knji`nici;
– 15. lipnja 2005. Perica Sari} odr`ala je predavanje Poslovanje knji`nice 3.
Maja;
– 22. rujna 2005. odr`ana je radionica Informacije o Europskoj uniji u narod-
nim knji`nicama. Radionica je odr`ana u Odjelu za samou~enje Gradske
knji`nice Rijeka. Vodile su je Ivanka Stri~evi} (Europska unija i prava dje-
teta u kontekstu narodnih knji`ni~nih usluga za djecu i mlade), Bla`enka
Peradeni}-Kotur (Europska unija: kratak uvod) i @aneta Bar{i}-Schneider
(Dostupnost slu`benih publikacija i dokumenata tijela javne vlasti);
– 16. studenoga 2005., u suorganizaciji s Centrom za stalno stru~no usa-
vr{avanje Zagreb, odr`ana je radionica Javno zagovaranje u knji`nicama
pod vodstvom Davorke P{enica (NSK Zagreb) i Edite Ba~i} (Pravni fakul-
tet Split);
– 15. prosinca 2005. odr`ano je predavanje Lovorke Ruck o radu i bibliogra-
fiji Ivana Mateti}a Ronjgova;
– 3. velja~e 2006. Mate Kukuljica, ravnatelj Hrvatske kinoteke, odr`ao je
predavanje Nove smjernice u za{titi audiovizualnog gradiva. Predavanje je
odr`ano u suorganizaciji sa Sveu~ili{nom knji`nicom Rijeka i Odjelom
gradske uprave za kulturu Grada Rijeke;
– 8. velja~e 2006. odr`an je, u suorganizaciji s Udrugom za mlade “Korak
ispred”, Okrugli stol knji`ni~ara osnovnih i srednjih {kola na temu Razrada
smjernica pilot projekta uspostave makroregionalnog info-centra za mla-
de;
– 12. travnja 2006. odr`ano je, u suorganizaciji sa Sveu~ili{nom knji`nicom
Rijeka, predavanje Maje Joki} Zna~aj faktora odjeka u vrednovanju znan-
stvenog rada;
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– 27. – 29. travnja 2006. u Opatiji su odr`ani 8. dani specijalnih i visoko{kol-
skih knji`nica Nove strategije u specijalnim i visoko{kolskim knji`nicama:
zagovaranje i prikupljanje financijskih sredstava. Knji`ni~arsko dru{tvo
Rijeka bilo je suorganizator skupa zajedno sa Sekcijom za specijalne i viso-
ko{kolske knji`nice Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva i Nacionalnom i
sveu~ili{nom knji`nicom;
– 10. svibnja 2006. odr`ano je predavanje Gorane Tu{kan Mre`ne usluge na-
rodnih knji`nica u Hrvatskoj “Pitajte knji`ni~ara”;
– 13. lipnja 2006. Senka Tomljanovi} i Marija [egota-Novak prikazale su
aktivnosti na izgradnji novih zgrada Gradske knji`nice Rijeka i Sveu~ili{ne
knji`nice Rijeka.
Polovicom 2004. donesena je odluka o aktivnom uklju~ivanju KDR-a u pro-
jekt Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama koji je zajedni~ki pro-
jekt deset hrvatskih knji`ni~arskih udruga. Predstavnica KDR-a u provo|enju
projekta do po~etka 2006. bila je Andreja Sili}, a po~etkom 2006. tu je du`nost
preuzela Nikolina Papi}.
U listopadu 2004. odr`ano je predstavljanje Vodi~a kroz knji`nice Primor-
sko-goranske `upanije.
Na poticaj Skup{tine Knji`ni~arskog dru{tva Rijeka, u 2004. zapo~inje kam-
panja za intenziviranje priprema za izgradnju Gradske knji`nice Rijeka. Apel
Dru{tva dostavljen Gradskom vije}u, izazvao je pismene reakcije predsjednika
Gradskog vije}a i Gradona~elnika, a aktivnosti Grada na pripremama za izgradnju
su se ubrzale: prihva}en je idejni projekt nove zgrade, a u tijeku je izrada glavnog
projekta.
Verena Tiblja{ dobila je 2004. godine priznanje za najbolju postersku prezen-
taciju na 70. IFLA-inoj konferenciji odr`anoj u Buenos Airesu, a Lea Lazzarich
Nagradu “Eva Verona”, koja se dodjeljuje mladim knji`ni~arima, ~lanovima
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, za posebno zalaganje u radu, inovacije i pro-
micanje knji`ni~arske struke.
Katica Tadi} je, u ime KDR-a, pozvana na Me|unarodni skup o zavi~ajnim
zbirkama, u organizaciji Dru{tva Bibliotekara Bosne i Hercegovine u Zenici 29. i
30. listopada 2004. Zbog nemogu}nosti prisustvovanja autorice, izlaganje Arhivi i
njihove biblioteke u odnosu na zavi~ajne resurse predstavila je Mina Kujovi}.
Odr`ane su dvije sjednice Skup{tine KDR-a. 15. lipnja 2005. odr`ana je redo-
vita skup{tina, a 13. lipnja 2006. izborna skup{tina, na kojoj je izabran novi
Upravni odbor u sastavu: Gorana Tu{kan, Nikolina Papi}, Ivana Vladilo, Barbara
Kalanj, Lovorka Ruck, Evgenia Popovi}, Ines Cerovac, Ada Prpi} i Dejana Gla-
mo~i}. Za novu je predsjednicu izabrana Ivana Vladilo, za tajnicu Evgenija Popo-
vi}, a za blagajnicu Ada Prpi}. Izabran je i novi Nadzorni odbor u sastavu: Lea
Lazzarich, Ljiljana ^rnjar i Zdenka Stoj~i}.
Uredni{tvo mre`nih stranica u sastavu Nikolina Papi} (glavna urednica), Sen-
ka Tomljanovi}, Evgenia Popovi}, Lea Lazzarich i Gorana Tu{kan osiguravalo je
redovito a`uriranje stranica Dru{tva (http://www.kdr.hr). Informacije objavljene
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na mre`i proslje|uju se i ~lanstvu putem elektroni~ke po{te. Organizirano je i su-
stavno prikupljanje podataka o novostima u radu knji`nica Primorsko-goranske
`upanije za objavu na mre`nim stranicama i u Novostima HKD-a. Za taj je posao
bila zadu`ena Andreja Sili}.
U 2004. Dru{tvo ima ukupno 81 ~lana, u 2005. godini 84 ~lana, do izborne
skup{tine 13. lipnja 2006. godine Dru{tvo je imalo 74 registrirana ~lana.
Senka Tomljanovi}, Ivana Vladilo
Knji`ni~arsko dru{tvo Me|imurske `upanije
Knji`ni~arsko dru{tvo Me|imurske `upanije broji 16 ~lanova. Zala`e se za
stru~no knji`ni~arsko obrazovanje i usavr{avanje, te daje prijedloge za una-
pre|ivanje knji`ni~arske djelatnosti.
Sjedi{te Dru{tva nalazi se u Knji`nici “Nikola Zrinski” ^akovec, na ~ije je
mre`ne stranice (http://www.kcc.hr) 2006. postavljena poveznica na osnovne in-
formacije o Dru{tvu.
Dru{tvo je aktivnosti usmjerilo na ukazivanje nezamjenjive uloge knji`nica u
stvaranju dru{tva znanja, razvijanjem i poticanjem svih vrsta pismenosti. Stoga je
u suradnji s Knji`nicom “Nikola Zrinski” i Odsjekom za informacijske znanosti
Filozofskog fakulteta u Osijeku, organiziralo stru~ni skup za knji`ni~are “Promi-
canje ~itateljskih navika”, kojemu je bio cilj da se kroz osmi{ljene radionice i pro-
jekte radi na poticanju svih vrsta pismenosti. Na skupu je bilo prisutno ~etrdesetak
narodnih i {kolskih knji`ni~ara @upanije. Tom prigodom podijeljen je informativ-
ni letak s osnovnim podacima o Dru{tvu, a svi prisutni pozvani su da se aktivno
uklju~e u rad Dru{tva kako bi ono {to kvalitetnije ostvarivalo svoje ciljeve.
Knji`ni~arsko dru{tvo Me|imurske `upanije prijavilo se i za suradnju na pro-
jektu Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama.
Dina Kralji}
Knji`ni~arsko dru{tvo Dubrovnik
Dana 8. srpnja 2005. u Narodnoj knji`nici Grad odr`ana je redovita godi{nja
Skup{tina Knji`ni~arskoga dru{tva Dubrovnik. S obzirom na to da je dotada{njim
~lanovima upravnih tijela Dru{tva istekao ~etverogodi{nji mandat, ta je Skup{tina
bila izborna.
Skup{tini je prisustvovalo 26 ~lanova, ~ime je zadovoljen kvorum za pro-
vo|enje izbora. Dnevni red jednoglasno je usvojen, prihva}en je zapisnik s
godi{nje Skup{tine 2004., izvje{taj o radu u razdoblju izme|u dvije godi{nje
skup{tine, zavr{ni ra~un za 2004. godinu i blagajni~ki izvje{taj za prvo polugo-
di{te 2005. Nakon rasprave, pristupilo se izbornom dijelu Skup{tine. Razrije{eni
su dosada{nji ~lanovi upravnih tijela Dru{tva te izabrani novi: Pero [uti} (pot-
predsjednik), Zlatka Mustahini}, Dragana Moravec i Marica [apro-Ficovi}, tajni-
ca je Renata [pero, blagajnica Anka Dedo, a ~lanovi Nadzornog odbora Vesna
Vlahini}, Marija Erdelez i Anu{ka Peri}. Izme|u dva kandidata za predsjednika
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Dru{tva (Nik{a Mati} i Dragana Moravec) ve}inom glasova izabran je Nik{a
Mati} (Dubrova~ke knji`nice, Narodna knji`nica Grad).
U proteklom razdoblju Upravno vije}e KDD-a sastalo se dvaput te je na-
gla{ena potreba za tiskanjem promid`benih materijala (letka, bookmarkera i sl.)
Knji`ni~arskog dru{tva Dubrovnik za {to treba poku{ati na}i donatore, kao i za iz-
radom mre`nih stranica. Dio novca za izradu mre`ne stranice odobren je iz sred-
stava projekta Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama.
Od aktivnosti treba spomenuti rad u tijelima HKD-a (sjednice Glavnog odbo-
ra; Marica [apro-Ficovi}, kao predsjednica Komisije za slobodan pristup infor-
macijama, sudjelovala je i na sjednicama Stru~nog odbora HKD-a); obavje{tava-
nje o usavr{avanju, skupovima, izletima i va`nijim doga|ajima u struci; sudjelo-
vanje na 35. skup{tini Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva; sudjelovanje na otva-
ranju nove zgrade Gradske knji`nice “Ivan Vidali” na Kor~uli; stru~ni izlet u Prag
28. 4. – 1. 5. 2006.; raspa~avanje HKD Novosti i dr.
Va`an je zadatak Dru{tva poticanje ~lanova na sve oblike stru~nog usavr{a-
vanja kroz redovitu izobrazbu (studij knji`ni~arstva) i neformalno obrazovanje.
^lanovi Dru{tva tako su putem svojih knji`nica ili na drugi na~in sudjelovali na
seminarima, te~ajevima, savjetovanjima i drugim oblicima stru~nog usavr{avanja
(na primjer, Libraries in the digital age, LIDA 2006., IUC, Dubrovnik-Mljet, 29.
5. – 4. 6. 2006.; Savjetovanje o narodnim knji`nicama u RH, kao predskup 35.
skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskoga dru{tva 27. – 30. 9. 2006.; 35. skup{tina
HKD-a, Plitvice, 27. – 30. rujna 2006.; Radionica Upravljanje projektnim ciklu-
som, Plitvice, 26. 9. 2006.; Okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, Za-
greb, 8. 12. – 9. 12. 2006.; Globalization, Digitization, Access and Preservation of
Cultural Heritage, Sofia, 6. 11. – 10. 11. 2006.
Nik{a Mati}
Dru{tvo knji`ni~ara Bilogore, Podravine i Kalni~kog prigorja
Dru{tvo okuplja knji`ni~are triju `upanija i broji 120 ~lanova. U protekle dvi-
je godine odr`ano je sedam sastanaka Glavnog odbora i uredni{tva Sveska te dvije
skup{tine. Objavljena su dva broja Sveska. Bili smo 23. 9. 2005. na stru~nom izle-
tu u Me|imurju. ^lanovi Dru{tva sudjelovali su i kao predava~i i kao slu{a~i na
mnogim predavanjima, seminarima i skupovima od kojih izdvajam: 34. skup{tina
HKD-a ([ibenik, 22. – 25. 9. 2004.), Proljetna {kola {kolskih knji`ni~ara (Pore~,
9. – 12. 3. 2005.), Tre}e savjetovanje za narodne knji`nice (Topusko, 13. – 16. 4.
2005.), 2. okrugli stol za osobe s posebnim potrebama “Pismenost i ~itanje u jav-
nim knji`nicama i gra|a lagana za ~itanje” (Zagreb, 16. 5. 2005.), 14. europska
konferencija o ~itanju “Pismenost bez granica” (Zagreb, 31. 7. – 3. 8. 2005.),
Me|unarodni skup u ~ast 100-te godi{njice ro|enja Eve Verona (Zagreb, 17. – 18.
11. 2005.), 2. Naple konferencija (Supetar, 5. – 8. 10. 2005.), Informacije o Eu-
ropskoj uniji u narodnim knji`nicama (Koprivnica, 22. 2. 2006., Bjelovar, 8. 3.
2006.), Proljetna {kola {kolskih knji`ni~ara ([ibenik, 19. – 22. 4. 2006.), ^etvrto
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savjetovanje za narodne knji`nice (Plitvice, 27. 9. 2006.), 35. skup{tina HKD-a
(Plitvice, 27. – 30. 9. 2006.), 6. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama
(Zagreb, 8. – 9. 12. 2006.). Na tim skupovima izlagali su i na{i ~lanovi: D. Sabolo-
vi}-Krajina, A. [abari}, M. Milinovi}, S. Berak, V. [tivi}, Z. Reni}, I. Peji}, Lj.
Vugrinec, S. [olc i dr.
Redovite godi{nje skup{tine prigoda su za prezentaciju postignu}a u protek-
loj godini, ali i naznaka aktivnosti {to nas o~ekuju. U Pu~koj knji`nici Pitoma~a
na 23. skup{tini Dru{tva (20. 5. 2005.) imali smo stru~ni skup o digitalizaciji (pre-
davali su Tinka Kati}, Marjana Jane{-@ulj, Zorka Reni}, Tatjana Cifrak-Kostelac,
Ilija Peji} i dr.). Ljiljana Vugrinec, glavna urednica Sveska, predstavila je 7. broj
~asopisa, ve}im dijelom posve}enog digitalizaciji knji`ni~ne gra|e. Priznanja
Dru{tva za uspje{an rad dobili su: Matija Sekuli}, Ivan Zelenbrz i Vladimir Bra-
bec.
Izborna 24. skup{tina Dru{tva, odr`ana 19. 5. 2006., uz bogatstvo izlo`bi i iz-
laganja na posterima, bila je u cijelosti posve}ena europskim integracijama i
knji`nicama. U stru~nom dijelu skup{tine predavali su: Alemka Belan-Simi},
@aneta Bar{i}-Schneider, D. Sabolovi}-Krajina, Vladimir Strugar i Anica [aba-
ri}. Spomenuta izlaganja objavljena su u 8. broju Sveska. Drugi dio skup{tine bio
je izborni pa je ponovno za predsjednika izabran I. Peji}, za dopredsjednicu S.
[olc, tajnicu A. Ba~ekovi}, izabran je i novi Glavni odbor i druga tijela Dru{tva, a
neki od na{ih ~lanova predlo`eni su za komisije i sekcije HKD-a. Priznanja
Dru{tva dobili su: Josip Bla`ek, Luca Mati} i Marjana Jane{-@ulj, a dr. Vladimir
Strugar dobio je povelju po~asnog ~lana.
Na{a suradnja s Hrvatskim knji`ni~arskim dru{tvom dugotrajna je, redovita i
bogata jer sudjelujemo u svim njegovim upravnim i stru~nim tijelima. Kao par-
tner, na{e se Dru{tvo 2004. uklju~ilo u projekt Informacije o Europskoj uniji u na-
rodnim knji`nicama te smo 2006. odr`ali dvije radionice (Koprivnica i Bjelovar)
na kojima su predava~ice u projektu (@. Bar{i}-Schneider, D. @ivkovi}, B. Pera-
deni}-Kotur i I. Stri~evi}) upoznale na{e knji`ni~are kako }e svojim korisnicima
predo~iti brojne nepoznanice vezane uz EU. Zato smo na{u mre`nu stranicu
(http://www.geocities.com/svezak) preoblikovali, dodali nove poveznice na HKD
i druge narodne knji`nice na kojima korisnici mogu na}i gotovo sve o EU.
Zajedno s knji`nicama i HKD-om omogu}ili smo na{im vrijednim ~lanovima
studijski boravak u Finskoj (Kristian Ujlaki, kraj listopada 2004.), u Nizozemskoj
(Dijana Petri}, Mario Zovko, 26. 2. – 4. 3. 2005.), u Danskoj (Ljiljana Orli}, 21. –
26. 6. 2005.), u Nizozemskoj (Lj. Vugrnec, I. Peji}, 22. – 25. 5. 2006.).
Brojni na{i ~lanovi dobitnici su dr`avnih priznanja, ali i priznanja sredina u
kojima djeluju. No za nas je najvrednija Kukuljevi}eva povelja dodijeljena D. Sa-
bolovi}-Krajina 29. 9. 2006. na 35. skup{tini HKD-a.
Ilija Peji}
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Zagreba~ko knji`ni~arsko dru{tvo
Doga|anja u 2005. i 2006. u Zagreba~kom knji`ni~arskom dru{tvu bila su in-
tenzivna, s brojnim aktivnostima.
Nakon izborne skup{tine Dru{tva u velja~i 2005. i konstituiraju}eg sastanka
Upravnog odbora u o`ujku 2005., u travnju 2005. je, u suradnji s Knji`nicama
grada Zagreba, organizirano predstavljanje priru~nika Pravilnik za predmetni ka-
talog autoricâ Du{anke [trbac i Mirjane Vuji}. U istom mjesecu prire|ena je prva
tribina ZKD-a u 2005. pod nazivom Projekt Informacije o Europskoj uniji u na-
rodnim knji`nicama na mre`nim stranicama HKD-a i osvrt na pojmovnik Euro-
voc: mogu}a primjena za sve vrste knji`nica, koju su vodile kolegice @aneta
Bar{i}-Schneider, Snje`ana Ramljak i Vesna Tur~in.
U godini obilje`avanja 30. obljetnice, Zagreba~ko knji`ni~arsko dru{tvo se,
na poticaj kolege Stjepana Laljka iz Gradske knji`nice “Ante Kova~i}a” (Za-
pre{i}), pridru`ilo doga|anjima vezanim uz manifestaciju Mjeseca hrvatske knji-
ge 2005. pod motom “A mi se vratimo pjesmama pa ih ~itajmo”. Zagreba~ko
knji`ni~arsko dru{tvo je, u suradnji s Nacionalnom i sveu~ili{nom knji`nicom, or-
ganiziralo izlo`bu pod nazivom “Tadijinih 100 u 100” dana 4. studenoga 2005. i
pridru`ilo se sve~anom obilje`avanju 100-tog ro|endana barda hrvatske rije~i di-
ljem Lijepe na{e. Akademik Dragutin Tadijanovi}, najstariji knji`evnik na svije-
tu, ugledni kulturni i javni djelatnik, zagovornik i prijatelj knji`nica, odlukom
Upravnog odbora ZKD-a od 11. listopada 2005. progla{en je po~asnim ~lanom
Zagreba~koga knji`ni~arskog dru{tva. Prigodom ro|endanske proslave, otvaranja
izlo`be i obilje`avanja 30. obljetnice Zagreba~koga knji`ni~arskog dru{tva, pred-
sjednica ZKD-a Dunja-Marija Gabriel je akademiku Dragutinu Tadijanovi}u
uru~ila “Povelju za po~asnog ~lana Zagreba~koga knji`ni~arskog dru{tva”, zbog
osobitog zalaganja u promicanju pisane rije~i u knji`nicama i suradnju s knji`ni-
~arima. Na otvorenju izlo`be, nakon pozdravne rije~i glavnog ravnatelja NSK dr.
sc. Josipa Stipanova, predstavljeno je izdanje posebne marke Hrvatske po{te s li-
kom Dragutina Tadijanovi}a i prigodni katalog – bro{ura serije po{tanskih mara-
ka “Znameniti Hrvati”, glazbena umjetnica Lidija Bajuk izvela je Tadijine
uglazbljene pjesme, dramska umjetnica Nada Suboti} interpretirala je nekoliko
Tadiji dragih pjesama, a autorica izlo`be “Tadijinih 100 u 100” mr. sc. Vi{nja
^anjevac i prof. dr. Vinko Bre{i} govorili su o Tadiji i njegovu djelu.
Posljednje doga|anje u organizaciji Dru{tva u 2005. godini bilo je stru~no
predavanje dr. sc. Danka Plevnika dana 20. prosinca, pod nazivom “^itatelj 21.
stolje}a”. Nakon predavanja organiziran je prigodni Bo`i}ni i Novogodi{nji dom-
jenak uz glazbeni nastup KGZ benda.
Krajem 2005. i po~etkom 2006. po~ele su intenzivne pripreme oko pokreta-
nja projekta izrade “Vodi~a kroz knji`nice Zagreba i Zagreba~ke `upanije”. Na
ovaj }e se na~in prvi put sveobuhvatno prikupiti podaci o knji`nicama i knji`ni-
~nim zbirkama za podru~je Zagreba~ke regije. Vodi~em se dru{tvenoj i kulturnoj
javnosti u Hrvatskoj `eli pru`iti informacije o knji`nicama u kojima mogu ostva-
riti svoje obrazovne, kulturne i informacijske potrebe. Vodi~ }e dati sveobuhvatan
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opis djelatnosti i fondova knji`nica svih vrsta (nacionalna, narodne, {kolske,
sveu~ili{na, visoko{kolske, op}eznanstvene, specijalne, vjerske) na podru~ju Za-
greba i Zagreba~ke `upanije, a vjerujemo da }e biti od izuzetne koristi kako
knji`ni~arima i informacijskim stru~njacima tako i svim gra|anima u Hrvatskoj.
U vrijeme proslave fa{nika, Zagreba~ko knji`ni~arsko dru{tvo i Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica 24. velja~e 2006. organizirali su za knji`ni~are iz Zagre-
ba~ke regije prikazivanje filma “Knji`ni~ar – u potrazi za o{tricom” u predvorju
Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu. Nakon prikazivanja filma prisutni
su se mogli okrijepiti fa{ni~kim poslasticama - krafnama, vinom i sokovima.
U idu}ih nekoliko mjeseci Zagreba~ko knji`ni~arsko dru{tvo po~elo je raditi
na opse`nim pripremama oko organiziranja radionica u okviru programa Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva “Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`ni-
cama” (2005.-2007.) kao jedna od 10 knji`ni~arskih udruga partnera u programu
koji financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog dru{tva te u suradnji s Nizo-
zemskim udru`enjem narodnih knji`nica (NPLA). Programom se treba doprinijeti
osposobljavanju djelatnika narodnih knji`nica za pronala`enje, kori{tenje i daljnje
{irenje informacija o Europskoj uniji i odgovaranje na upite lokalne zajednice ve-
zane uz razli~ita pitanja europskih integracijskih procesa. Kroz program se finan-
cijeri na lokalnoj i dr`avnoj razini upozoravaju na potrebu da narodne knji`nice
postanu mjesta javnog pristupa umre`enim informacijama za sve gra|ane. Prema
prethodno utvr|enom planu ZKD je 10., 17. i 22. svibnja organizirao tri radionice
za narodne knji`ni~are iz Grada Zagreba i Zagreba~ke `upanije u prostorima
Gradske knji`nice i Knji`nice Vladimira Nazora. U okviru navedenog programa
ZKD je poslao predstavnika Dru{tva, kolegu Tomislava Sili}a iz Knji`nice Augu-
sta Cesarca, u stru~ni posjet narodnim knji`nicama u Nizozemskoj 22.–26. 5.
2006., a izvje{taj o putovanju uvr{ten je u dnevni red Skup{tine ZKD-a 13. lipnja
2006.
Istovremeno su od o`ujka do svibnja 2006. ~lanovi Upravnog odbora ZKD-a
radili na izmjenama Statuta Dru{tva jer je mnoge ~lanke trebalo izmijeniti i uskla-
diti kako leksi~ki tako i pravno u suradnji s Gradskim uredom za op}u upravu u
Gradu Zagrebu.
Prijedlog novog Statuta ZKD-a predstavljen je na redovnoj Skup{tini Dru{tva
13. lipnja 2006., a rasprava je zavr{ila zaklju~kom da se Radnoj skupini za izradu
Statuta sve primjedbe dostave pismeno do 10. srpnja 2006.
Na redovnoj Skup{tini su u idu}em dvogodi{njem mandatu javnim glasova-
njem izabrani predsjednica Dru{tva i ~lanovi Upravnog i Nadzornog odbora. Za
predsjednicu Dru{tva ponovno je izabrana Dunja-Marija Gabriel (Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica). Izabrano je 11 ~lanova Upravnog odbora ZKD-a u sastavu:
Vi{nja ^anjevac (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica), Mirjana Dimnjakovi}
(Gradska knji`nica Samobor), Bo`ica Draga{-Matijevi} (Knji`nica “Marin
Dr`i}”), Dunja-Marija Gabriel (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica), Ru`a Jozi}
(Knji`nica Srednje {kole Sesvete), Ana-Marija Malba{i} (Knji`nica Vladimira
Nazora), Alisa Martek (Knji`nica Instituta za geolo{ka istra`ivanja), Mirela Men-
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ges (Knji`nica Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta), Bla`enka Perade-
ni}-Kotur (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica), Jasna Raukar-Landsky (KGZ –
Knji`nica Tina Ujevi}a) i Ljiljana Sabljak (KGZ – Gradska knji`nica). Izabrana
su 3 ~lana Nadzornog odbora i 2 zamjene u sastavu: Dubravka Lui}-Vudrag
(Knji`nica Odsjeka za slavistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu), Irena Pila{
(Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica) i Tomislav Sili} (KGZ – Knji`nica Augusta
Cesarca) te Zrinka Kri{kovi} (Knji`nica O.[. Brezovica) – zamjena i @eljko
Vrbanc (KGZ – Knji`nica S. S. Kranj~evi}a) – zamjena.
Skup{tina je tako|er izabrala 28 predstavnika ZKD-a za 35. Skup{tinu Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva koja }e se odr`ati na Plitvi~kim jezerima 27. – 30.
rujna 2006. Kod predlaganja vodilo se ra~una o tome da se ne ponavljaju pred-
stavnici s prethodne Skup{tine HKD-a, o zastupljenosti svih vrsta knji`nica i o
broju ~lanova iz pojedinih knji`nica. Predstavnici su: @elja Trbovi} (KGZ –
Knji`nica Ante Kova~i}a), Kluk Giunio (KGZ – Gradska knji`nica), Dino Aluje-
vi} (KGZ – Gradska knji`nica), Davorka Semeni}-Premec (KGZ – Knji`nica
Novi Zagreb), \ur|ica Pugelnik (KGZ – Gradska knji`nica), Lorenka Bu~e-
vi}-Sanvincenti (KGZ – Gradska knji`nica), Hela ^i~ko (KGZ – Gradska knji-
`nica), Diana Polanski (KGZ – Gradska knji`nica), Jasna Raukar-Landsky (KGZ
– Knji`nica Tina Ujevi}a), Ljiljana Sabljak (KGZ – Gradska knji`nica), Marija
Ivanovi} (Gradska knji`nica Velika Gorica), Ana-Marija Malba{i} (Knji`nica
Vladimira Nazora), Tanja Radovi}-Ravni} (Knji`nica Vladimira Nazora), Sanja
Pavlakovi} (Knji`nica Medve{~ak), Ivanka Stri~evi} (Knji`nica Medve{~ak),
Vi{nja Bari} (Knji`nica i ~itaonica Bogdana Ogrizovi}a), Bo`ica Draga{-Matije-
vi} (Knji`nica “Marin Dr`i}”), Zrinka Kri{kovi} (Knji`nica O.[. Brezovica), Ka-
rolina Holub (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica), Andrea Gornik (Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica), Sonja Avalon (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica), Iva Ple-
ji} (Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica), Tamara Krajna (Knji`nica Fakulteta stro-
jarstva i brodogradnje), Mirela Menges (Knji`nica Odsjeka za povijest Filozof-
skog fakulteta), Alisa Martek (Knji`nica Instituta za geolo{ka istra`ivanja), Ve-
drana Juri~i} (Knji`nica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), Irena Kranjec
(Knji`nica Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta) i Srna Vuko-
vi}-Mottl (umirovljenica).
Upravni odbor ZKD-a podr`ao je prijedlog Knji`nica Grada Zagreba da se za
kandidatkinju za novu predsjednicu HKD-a u mandatu 2006.-2008. na 35.
Skup{tini HKD-a na Plitvi~kim jezerima predlo`i Zdenka Sviben iz Gradske
knji`nice. Upravni odbor ZKD-a predlo`io je kandidatkinju Skup{tini ZKD-a
koja je prijedlog jednoglasno usvojila.
Dunja-Marija Gabriel
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Knji`ni~arsko dru{tvo @upanije krapinsko–zagorske
U izvje{tajnom razdoblju Knji`ni~arsko dru{tvo @upanije krapinsko-zagor-
ske odr`alo je dvije godi{nje skup{tine. To je bila godi{nja i izborna skup{tina
odr`ana 18. velja~e 2005. u Krapini. Upravna tijela Dru{tva nisu se promijenila
jer je dotada{njoj upravi jednoglasnom odlukom skup{tine produljen mandat za
jo{ dvije godine. Druga godi{nja skup{tina u ovom razdoblju odr`ana je u Pregra-
di 21. velja~e 2006.
Najva`niji je uspjeh na{eg Dru{tva u ovom razdoblju izdavanje Vodi~a kroz
knji`nice Krapinsko-zagorske `upanije. Vodi~ je iza{ao na samom po~etku 2005.,
a sve~ano je predstavljen 22. travnja 2005. u Dvorcu Stubi~ki Golubovec. Vodi~
je postao korisnim priru~nikom za knji`ni~are i korisnike na{ih knji`nica.
Na{e dru{tvo priklju~ilo se HKD-u kao udruga partner u projektu Informacije
o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama. Tako|er smo se priklju~ili akciji pri-
kupljanja knjiga za Klub mladih u Baranji.
Do rujna 2006. izvr{ene su pripreme za predavanja i radionice na temu Infor-
macije o EU u narodnim knji`nicama koje }e se odr`ati u listopadu u Krapini.
Tako|er je prikupljena gra|a za izlo`bu Knji`no blago Hrvatskoga zagorja. Pro-
jekt Knji`no blago obuhva}a znanstveni kolokvij, izlo`bu i radionice za u~enike
osnovnih i srednjih {kola, zapo~inje u Mjesecu knjige 2006, a trajat }e do kraja
2006. Tako|er su obavljene i pripreme za izradu mre`nih stranica Dru{tva koje bi
trebale biti gotove do kraja 2006.
Danica Pelko
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Stru~ni odbor Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, koji ~ine 32 predsjednika
sekcija, komisija i radnih grupa, koordinirao je rad unutar 6 sekcija, 36 komisija i
6 radnih grupa. Tijekom 2004.-2006. predlo`eno je osnivanje i sedme radne grupe
– Radne grupe za audiovizualnu gra|u. Ukupno su stru~na tijela okupljala 222
~lana.
U okviru Sekcije za Visoko{kolske i specijalne knji`nice (predsjednica Alisa
Martek) djelovalo je {est komisija: Komisija za visoko{kolske i specijalne knji-
`nice (predsjednica Edita Ba~i}), Komisija za dr`avne i slu`bene informacije
(predsjednica Irena Pila{), Komisija za glazbene knji`nice (predsjednik Igor Mla-
dini}), Komisija za medicinske knji`nice (predsjednica Mirjana Zandt), Komisija
za muzejsko-galerijske knji`nice (predsjednica Marina Vinaj) i Komisija za teh-
ni~ke knji`nice (predsjednica Alisa Martek).
U Sekciji za narodne i {kolske knji`nice (predsjednica Zdenka Sviben) dje-
lovale su: Komisija za narodne knji`nice (predsjednica Zdenka Sviben), Komisija
za zavi~ajne zbirke (predsjednica \ur|ica Posari}), Komisija za pokretne knji-
`nice (predsjednica Spomenka Petrovi}), Komisija za knji`ni~ne usluge za djecu i
mlade` (predsjednica Ivanka Stri~evi}), Komisija za {kolske knji`nice (predsjedni-
ca Evica Tihomirovi}), Komisija za knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim potre-
bama (predsjednica Dunja Marija Gabriel), te dvije radne grupe: Radna skupina
za ~itanje (predsjednica Ljiljana Sabljak) te Radna skupina za manjinske knji`nice
(predsjednica Katarina Tlustenko).
Sekcija za bibliografsku kontrolu okupljala je dvije komisije: Komisiju za
katalogizaciju (predsjednik Robert Ravni}) te Komisiju za klasifikaciju i predmet-
no ozna~ivanje (predsjednica Du{anka [trbac do 2005. i Mirjana Vuji}).
U Sekciji za zbirke i slu`be djelovale su Komisija za me|uknji`ni~nu posudbu
(predsjednica Vesna Golubovi}), Komisija za povijest knjige i knji`nica (pred-
sjednica Mihaela Kova~i}), Komisija za za{titu knji`ni~ne gra|e (predsjednica Ja-
blanka Sr{en), Komisija za nabavu i izgradnju fondova (predsjednica Sonja Ava-
lon).
Unutar Sekcije za upravljanje i tehnologiju djelovale su: Komisija za auto-
matizaciju (predsjednik Kluk Giunio), Komisija za izgradnju i opremanje knji-
`nica (predsjednica Andreja Sili}), Komisija za statistiku (predsjednica Marina
Mihali}), Komisija za upravljanje (predsjednica Jasna Kova~evi}). Unutar ove
Sekcije djeluju jo{ i tri radne grupe: Radna grupa za javno zagovaranje (predsjed-
nica Edita Ba~i}), Radna grupa za serijske publikacije (predsjednica Ivanka Kui})
i Radna grupa za normizaciju (predsjednica Jasenka Zajec).
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Sekcija za obrazovanje i istra`ivanje radila je u ~etiri komisije: Komisiji za
obrazovanje i stalno stru~no usavr{avanje (predsjednica Jadranka Stojanovski),
Komisiji za slobodan pristup informacijama i slobodu izra`avanja (predsjednica
Marica [apro-Ficovi}), Komisiji za teoriju i znanstveni rad (predsjednica Dora
Se~i}) i Komisiji za stru~no nazivlje (predsjednica Ana Barbari}). U Sekciji je dje-
lovala i Radna grupa za autorsko pravo (predsjednica Daniela @ivkovi}).
Stru~ne aktivnosti
Tijekom izvje{tajnog razdoblja odr`ane su 4 sjednice Stru~nog odbora, a vrlo
~esto se, radi obavje{tavanja i informiranja, koristila i elektroni~ka po{ta. Na
po~etku mandata tako|er je uspostavljena zajedni~ka mailing-lista svih ~lanova
(Strucni-odborºhkddrustvo.nsk.hr).
Radi sustavnijeg planiranja i koordinacije rada pojedinih stru~nih tijela, uve-
deni su obrasci za Plan rada, Izvje{taj o radu komisija i radnih skupina, te za Pri-
javu skupova. Sva stru~na tijela na mre`nim stranicama Dru{tva redovito osuvre-
menjuju sadr`aje o svom radu i ~lanstvu (http://www.hkdrustvo.hr).
Predsjednica i stru~na tajnica zajedni~ki su uredile dva broja elektroni~koga
glasila za ~lanove Stru~nog odbora.
Na konstituiraju}oj sjednici Stru~nog odbora 19. studenoga 2004., utvr|eni
su termini odr`avanja budu}ih sastanaka, s minimalno 2 sjednice godi{nje. Na
razmatranje je pristiglo 16 planova i programa od ukupno 31 aktivne komisije.
Razmatran je i izvje{taj u svezi Vodi~a kroz HKD, s prire|ivanjem kojega se
zapo~elo jo{ 2000.
U velja~i 2005. Stru~ni je odbor proveo postupak predlaganja novih ~lanova
za IFLA-ine komisije. Ana Barbari} predlo`ena je za ~lanicu Komisije za katalo-
gizaciju za razdoblje 2005.-2009., Dunja Marija Gabriel za Komisiju za osobe s
posebnim potrebama za 2005.-2009., te Kornelija Petr za ~lanicu Komisije za
obrazovanje i usavr{avanje za 2005.-2009.
^lanovi Stru~nog odbora bili su pozvani na sudjelovanje u radu Radionice za
javno zagovaranje koja se odr`ala u okviru programa Centra za stalno stru~no
usavr{avanje te je tako|er preporu~ena i radionica na temu Vo|enje, definiranje i
izrada projekata.
Na mre`nim stranicama otvorena su dva foruma: Forum o {kolovanju i Fo-
rum Strategija razvoja narodnih knji`nica (do 31. sije~nja 2005.)
Na drugom sastanku Stru~nog odbora, odr`anom 13. lipnja 2005., razmatrana
je realizacija zaklju~aka i izvje{}a o radu sekcija, komisija i radnih grupa. Prema
izvje{taju, Povjerenstvo za vi{a zvanja na sjednici Hrvatskoga knji`ni~arskog
vije}a prihvatilo je prijedlog da se u ocjenjivanju za izbor u vi{a zvanja (vi{i
knji`ni~ar i knji`ni~arski savjetnik), koautorstvo do tri autora vrednuje kao jedan
te da se tako|er vrednuje rad urednika. U svibnju su prihva}eni prijedlozi za ~la-
nove IFLA-inih komisija za sve tri kandidatkinje Hrvatskoga knji`ni~arskog
dru{tva.
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Tre}i sastanak Stru~nog odbora odr`an je 16. prosinca 2005. Na njemu su
predlo`eni ~lanovi Programskog odbora 35. skup{tine HKD-a. Odlu~eno je da se
Izvje{}e HKD-a objavi na mre`nim stranicama Dru{tva, kako bi se pobolj{ala re-
cepcija njegova stru~nog rada. Redovito se izvje{tavalo o radu i zaklju~cima
Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a, izme|u ostaloga o raspravama o posudbenom pra-
vu, o kupnji novoga knji`ni~noga programskog paketa Voyager za visoko{kolske
knji`nice u RH. Na Stru~nom odboru predlagala se rasprava u svezi dono{enja
preporuka i primjene formata MARC21 u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici i
visoko{kolskim knji`nicama. Odr`an je sastanak uredni{tva Vodi~a kroz HKD.
U okviru komisija u 2005. organizirani su ovi stru~ni skupovi: 3. savjetovanje
za narodne knji`nice u RH Sustav narodnih knji`nica – bitna sastavnica informa-
cijske infrastrukture Hrvatske u 21. stolje}u, u Topuskom u travnju 2005.; 7. dani
visoko{kolskih i specijalnih knji`nica u travnju 2005.; Komisija za me|uknji-
`ni~nu posudbu i Komisija za nabavu i izgradnju fondova zajedni~ki su pripremile
radionicu. U okviru Skupa odr`an je i sastanak Radne skupine za zakonodavstvo,
a zaklju~eno je da }e se do listopada otvoriti javna rasprava. Odr`an je 2. okrugli
stol za osobe s posebnim potrebama Pismenost i ~itanje u javnim knji`nicama i
gra|a lagana za ~itanje 16. svibnja 2005. u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici.
U Rijeci je u organizaciji Gradske knji`nice Rijeka i Komisije za pokretne knji-
`nice odr`an 7. okrugli stol o pokretnim knji`nicama Modeli organizacije i finan-
ciranja pokretnih knji`nica unutar mre`e narodnih knji`nica, 1. festival hrvatskih
bibliobusa. 5. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama na temu Slobodan
pristup informacijama i do`ivotno u~enje odr`an je u prosincu.
Komisije Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva provode sljede}e projekte: ^ita-
jmo im od najranije dobi, Lektira na druga~iji na~in i Utvr|ivanje problema
~itanja i pisanja kod osoba s poreme}ajem u pona{anju i izre~enim odgojnim mje-
rama u RH, Informacije o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama.
Sukladno zaklju~cima 34. skup{tine, potaknuta je aktivnost za reviziju i izra-
du novih Standarda za visoko{kolske knji`nice. Na sjednici Stru~nog odbora
odlu~eno je da se godi{nji izvje{taj objavi na mre`nim stranicama Dru{tva.
Na ~etvrtoj sjednici Stru~nog odbora raspravljalo se o izvje{tajima komisija i
radnih grupa, te o planu skupova za 2007. Komisija za zavi~ajne zbirke priprema
preporuke za zavi~ajne zbirke. Radna grupa za manjinske knji`nice planira tije-
kom 2007. odr`ati okrugli stol u svezi problematike i uspostave statusa manjin-
skih knji`nica. Komisija za narodne knji`nice izvijestila je o stanju izrade mre`nih
stranica za knji`nice Li~ko-senjske `upanije i o provedenoj anketi na mre`nim
stranicama HKD-a (http://www.hkdrusto.hr/clanovi/anketa). Iz Komisije za medi-
cinske knji`nice upozoreno je na problem nepostojanja pristupa online bazama po-
dataka u bolni~kim knji`nicama. Izvje{teno je o odr`anom sastanku Programskog
odbora 35. skup{tine, te o stanju u svezi organizacije. Glavna je tema Skup{tine
bila za{tita tiskane gra|e, za{tita starih novina, te digitalizacija ba{tine u knji`ni-
cama. U stru~nom dijelu skupa, prikazani su primjeri digitalnih zbirki iz Francu-
ske nacionalne knji`nice i Austrijske nacionalne knji`nice, kao i dobra praksa iz
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hrvatskih knji`nica. Na Skup{tini su odr`ana dva okrugla stola, posterska izlaga-
nja te rasprava o prijedlogu Zakona o knji`nicama. Zaklju~ci 35. skup{tine bit }e
objavljeni i u Novostima HKD-a, br. 34.
Tijekom 2006. sekcije, komisije i radne grupe organizirale su sljede}e skupo-
ve: 8. dane visoko{kolskih i specijalnih knji`nica Nove strategije specijalnih i vi-
soko{kolskih knji`nica: zagovaranje i prikupljanje financijskih sredstava; 3. okru-
gli stol o posebnim programima poticanja ~itanja u narodnim knji`nicama; 4. sav-
jetovanje za narodne knji`nice u Republici Hrvatskoj te 6. okrugli stol o slobod-
nom pristupu informacijama Knji`nice, organizacije civilnog dru{tva u borbi pro-
tiv korupcije, na kojemu je prihva}ena i Izjava Hrvatskoga knji`ni~arskog dru-
{tva: Knji`nice, etika i borba protiv korupcije. Na Skupu je sudjelovao i predsjed-
nik IFLA-ine Komisije za slobodan pristup informacijama FAIFE, Paul Sturges.
O svim aktivnostima redovito se izvje{tavalo u Novostima HKD-a, u kojima
su objavljeni i zapisnici sa sastanaka Stru~nog odbora.
Kao predsjednica Stru~nog odbora, zahvaljujem se svim kolegicama i kole-
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IZVJE[TAJ O RADU UREDNI^KOG ODBORA IZDANJA
HRVATSKOGA KNJI@NI^ARSKOG DRU[TVA ZA NIZ
IZDANJA I POSEBNA IZDANJA HKD-a
2004.-2006.
U protekle dvije godine Uredni~ki je odbor radio u sastavu: glavna urednica
Rajka Gjurkovi} Govor~in, Aleksandra Horvat, Marjana Jane{-@ulj, Daniela @iv-
kovi}, Mirna Willer (glavna urednica Povremenih izdanja HKD-a) i, od prosinca
2005., Ivana Zeni}. Organizacija rada bila je ista kao i u pro{lom izvje{tajnom raz-
doblju, to jest, Uredni~ki odbor Dru{tvenih izdanja ima dvije glavne urednice,
glavnu urednicu niza Povremenih izdanja te jednu za nizove Izdanja i Posebna iz-
danja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva.
Od rujna 2004. do rujna 2006. Uredni~ki je odbor odr`ao {est sastanaka na
kojima se dogovaralo o teku}im poslovima, programu, realizaciji plana objavlji-
vanja knjiga, unapre|enju raspa~avanja i prodaje knjiga.
U nizu Izdanja i Posebna izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva izme|u
34. i 35. skup{tine HKD-a objavili smo 6 knjiga. U nizu Izdanja objavljeni su slje-
de}i naslovi:
SEMINAR Arhivi, knji`nice, muzeji. 7. 2003. Pore~. 7. seminar Arhivi, knji-
`nice, muzeji : mogu}nosti suradnje u okru`enju globalne informacijske infra-
strukture : zbornik radova / uredila Tinka Kati} ; prijevod na engleski jezik
Iva [rot. – Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2004. – XIV, 323 str. :
ilustr. ; 24 cm. – (Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 34)
ISBN 953-6001-25-X
Knjiga je objavljena u 500 primjeraka, u studenome 2005. pred odr`avanje 8.
seminara AKM zajednice. Hrvatsko arhivisti~ko dru{tvo i Hrvatsko muzejsko
dru{tvo financijski su potpomogla otkupom po 100 primjeraka knjige.
OKRUGLI stol o slobodnom pristupu informacijama. 2. 2002. Zagreb. Slobo-
dan pristup informacijama : 2. i 3. okrugli stol : zbornik radova / uredile Alem-
ka Belan-Simi} i Aleksandra Horvat ; prevela na engleski Irena Kranjec. –
Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2004. – IX, 196 str. : ilustr. ; 24 cm.
(Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 35)
ISBN 953-6001-27-6
Zbornik je objavljen u 400 primjeraka, u prosincu 2005. pred odr`avanje 4.
okruglog stola. Ministarstvo kulture financijski je potpomoglo otkupom 100
primjeraka.
SEMINAR Arhivi, knji`nice, muzeji. 8. 2004. Pore~. 8. seminar Arhivi, knji-
`nice, muzeji, Pore~, 24.-26. studenoga 2004. : mogu}nosti suradnje u okru-
`enju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / uredila Tinka
Kati} ; prijevod na engleski jezik Iva [rot, Emanuel Je`i}-Hammer. – Zagreb
: Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2005. – XVI, 341 str. : ilustr. ; 24 cm. –
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(Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva ; knj. 36)
ISBN 953-6001-32-2
Knjiga je objavljena u 500 primjeraka i u studenome predstavljena na 9. se-
minaru AKM-zajednice. Hrvatsko arhivisti~ko dru{tvo i Hrvatsko muzejsko
dru{tvo financijski su pomogla otkupom po 100 primjeraka knjige.
U nizu Posebna izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva objavljeni su slje-
de}i naslovi:
VERONA, Eva. O katalogu : izbor iz radova = Selected writings on the catalo-
gue / Eva Verona ; izabrala i uredila, edited by Aleksandra Horvat ; prevela,
translated by Gordana Mikuli}. – Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo :
Nacionalna i sveu~ili{na knji`nica : Filozofski fakultet, Odsjek za informacij-
ske znanosti, 2005. – 491 str. ; 24 cm. – (Posebna izdanja / Hrvatsko knji-
`ni~arsko dru{tvo ; knj. 9)
ISBN 953-6001-31-4 (Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo)
Knjiga je objavljena u sunakladni{tvu triju izdava~a, Hrvatskoga knji`ni~ar-
skog dru{tva, Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Nacionalne i sveu~ili{ne knji-
`nice, Zagreb u studenome 2005. u 800 primjeraka. Tiskanje su nov~ano pomogli
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i {porta Republike Hrvatske i Zaklada Hrvat-
ske Akademije znanosti i umjetnosti, a otkupom Ministarstvo kulture Republike
Hrvatske.
WILSON, Thomas Carl. Sistemski knji`ni~ar : oblikovanje uloga, definiranje
vje{tina / Thomas C. Carl Wilson ; preveo Mladen Masar. – Zagreb : Hrvat-
sko knji`ni~arsko dru{tvo, 2006. – XI, 187 str. ; 24 cm. – Posebna izdanja /
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo; knj. 10)
Prijevod djela: The systems librarian, 1998.
ISBN 953-6001-33-0
Knjiga je tiskana nov~anom potporom Ministarstva znanosti, obrazovanja i
{porta Republike Hrvatske te Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Objavlje-
na je u velja~i 2006. u nakladi od 600 primjeraka.
GORMAN, Michael. Postojana knji`nica : tehnologija, tradicija i potraga za
ravnote`om / Michael Gorman ; prevela Irena Kranjec. – Zagreb : Hrvatsko
knji`ni~arsko dru{tvo, 2006. – XV, 163 str. ; 24 cm – (Posebna izdanja / Hrvat-
sko knji`ni~arsko dru{tvo; knj. 11)
Prijevod djela: The enduring library: technology, tradition, and the quest for
balance, 2003.
ISBN 953-6001-35-7
Knjiga je iza{la iz tiska krajem srpnja 2006. u 600 primjeraka. Tiskana je
nov~anom potporom Veleposlanstva Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava.
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U planu, koji je odobrio Glavni odbor, nastojimo realizirati sljede}e progra-
me:
Pripremljeno je za tisak:
DANI specijalnoga knji`ni~arstva Hrvatske. 7. 2005. Opatija. Partnerstva u
specijalnim i visoko{kolskim knji`nicama : zbornik radova / urednice Irena Pila{ i
Alisa Martek. – Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2006. – (Izdanja Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva)
U pripremi je za tisak:
Kati}, Tinka. Priru~nik za bibliografsku obradu starih knjiga. Niz Posebna iz-
danja HKD-a.
Zbornik radova s Me|unarodnog skupa u ~ast 100-te godi{njice ro|enja Eve
Verona. Zagreb, 17.-18. 11. 2005. / urednice Ana Barbari} i Mirna Willer. Niz
Izdanja HKD-a.
9. seminar Arhivi, knji`nice i muzeji : zbornik radova / urednica Mirna Willer
i Ivana Zeni}. Niz Izdanja HKD-a.
4. i 5. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama : zbornik radova /
urednice Aleksandra Horvat i Alemka Belan-Simi}. Niz Izdanja HKD-a.
Tiskom na zahtjev, pretisak:
VERONA, Eva. Pravilnik i priru~nik za izradbu abecednih kataloga.
Dio 2: Katalo`ni opis / predmetno kazalo izradila Aleksandra Horvat. – Za-
greb : Hrvatsko bibliotekarsko dru{tvo, 1983. – 691 str. – (Posebna izdanja /
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo)
Planirane publikacije u prija{njem sastavu uredni{tva 2002.:
Zbornik radova sa zadarskog skupa iz sije~nja 2002. Knji`nice u ratnom po-
dru~ju : obnova i preustroj. Urednica Aleksandra Horvat. Niz Izdanja HKD-a.
Vodi~ kroz HKD / grupa autora.
Za 2006. godinu podnijeli smo {est zahtjeva za realizaciju programa u ukup-
nom iznosu od 66.108,18 kuna koji se sufinanciraju Programom kulturnog razvit-
ka Ministarstva kulture za 2006. godinu u potpori izdavanju knjiga. Samo dva
zahtjeva pozitivno su rije{ena u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna i obavezuju
nas da ih realiziramo do kraja ove godine. To su programi: Zbornik radova s
Me|unarodnog skupa u ~ast 100-te godi{njice ro|enja Eve Verona (niz Izdanja
HKD-a) i Priru~nik za bibliografsku obradu starih knjiga Tinke Kati} (niz Poseb-
na izdanja HKD-a).
U dva niza izdanja, Posebna izdanja i Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog
dru{tva, izme|u 35. i 36. skup{tine HKD-a objavili smo {est navedenih knjiga.
Ukupan obujam knjiga iznosi 1.766 tiskanih stranica, a ukupna je naklada tih na-
slova 3.400 primjeraka. Naslovi su financirani namjenskim sredstvima, potpora-
ma Ministarstva znanosti, potporama i otkupom Ministarstva kulture, sredstvima
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Zaklade Hrvatske Akademije znanosti i umjetnosti, otkupom Hrvatskoga arhivi-
sti~kog dru{tva i Hrvatskoga muzejskog dru{tva, financijskom potporom sunak-
ladnika Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice, Za-
greb, potporom Veleposlanstva Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava te redovitim sred-
stvima rada Dru{tva.
U studenome 2005. objavljivanjem izbora iz radova Eve Verona, O katalogu,
pokrenuli smo u nizu Posebna izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva novi di-
zajnerski identitet niza. Nakon petnaest godina od zadnjeg objavljivanja prijevoda
stru~nih djela u na{im nizovima, u samo pet mjeseci, slijedilo je objavljivanje jo{
dviju knjiga Posebnih izdanja. To su prijevodi Sistemski knji`ni~ar T. Wilsona i
Postojana knji`nica M. Gormana.
Razumije se da je Uredni~ki odbor posebno vodio brigu o ure|enosti i kvali-
teti publikacija izdanja HKD-a, da je knjiga prire|ena u skladu s uredni~kim stan-
dardima nakladnika te da jam~i financijsku uspje{nost knjiga iz svoga programa.
Planirano je do kraja ove godine u oba ova niza objaviti jo{ 6 knjiga. To je potreb-
no u~initi i u odre|enom roku – zbog odr`avanja skupova istoimenih zbornika, ali
i obveza prema odobrenim potporama. Narasli nakladni~ki plan u tim nizovima, 8
knjiga u ovoj godini, postao je opse`an posao, predstavlja poznati financijski iza-
zov u raspolaganju ograni~enim sredstvima i velik profesionalni izazov u njego-
vanju kvalitete i pouzdanosti nakladni~ke djelatnosti Dru{tva.
Rajka Gjurkovi} Govor~in
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IZVJE[TAJ O RADU UREDNI^KOG ODBORA IZDANJA
HRVATSKOGA KNJI@NI^ARSKOG DRU[TVA ZA NIZ
POVREMENA IZDANJA HKD-a
2004.-2006.
Uredni{tvo Izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva za niz Povremena iz-
danja HKD-a, Novi niz radi u sastavu: Rajka Gjurkovi} Govor~in, Aleksandra
Horvat, Marjana Jane{-@ulj, Mirna Willer (glavna urednica), Ivana Zeni} (od
2006.) i Daniela @ivkovi}.
Prema planu rada, objavljeni su sljede}i prijevodi publikacija iz nizova IFLA
UBCIM Publications. New Series i IFLA Professional Reports:
Objavljeno studeni-prosinac 2004.
Priru~nik za UNIMARC : format za pregledne zapise/ s engleskoga preve-
la Slobodanka Radov~i}. – 1. hrvatsko izd. (prema drugom prera|enom i
pro{irenom izdanju izvornika). – Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo,
2004. – (Povremena izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva. Novi niz,
ISSN 1334-7667 ; knj. 9) ISBN 953-6001-22-5
Prijevod djela: UNIMARC Manual : Authorities Format. – 2nd revised and en-
larged ed. – München : K. G. Saur, 2001.
Stru~na redakcija prijevoda: Mirna Willer. Lektorica: Tinka Kati}.
Uvjeti za funkcionalnost bibliografskih zapisa : zavr{ni izvje{taj /
IFLA-ina Studijska skupina za uvjete za funkcionalnost bibliografskih zapisa ;
odobrio Stalni odbor IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; s engleskoga preve-
la Tinka Kati}. – Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2004. – (Povreme-
na izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva. Novi niz, ISSN 1334-7667 ;
knj. 10)
Prijevod djela: Functional Requirements for Bibliographic Records : Final Re-
port / IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic
Records ; approved by the Standing Committee of the IFLA Section on Catalo-
guing. – München : K. G. Saur, 1998.
Stru~na redakcija prijevoda: Mirna Willer. Lektorica: Sofija Klarin.
Objavljeno 2005.
ISBD(CR) : Me|unarodni standardni bibliografski opis serijskih publi-
kacija i druge neome|ene gra|e / preporu~ila Radna grupa za ISBD(S) ; odo-
brili stalni odbori IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju i Sekcije za serijske pu-
blikacije ; s engleskoga prevela Ana Barbari}. – Prera|eno izd. ISBD(S)-a:
Me|unarodnoga standardnog bibliografskog opisa serijskih publikacija. – Za-
greb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2005. – (Povremena izdanja Hrvatsko-
ga knji`ni~arskog dru{tva. Novi niz, ISSN 1334-7667 ; knj. 11)
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Prijevod djela: ISBD(CR) : International Standard Bibliographic Description
for Serials and Other Continuing Resources : revised from the ISBD(S): Inter-
national Standard Bibliographic Description for Serials. – München : K. G.
Saur, 2002.
Stru~na redakcija prijevoda: Aleksandra Horvat. Lektorica: Mladenka Ham-
mer.
Smjernice za audiovizualnu i multimedijsku gra|u u knji`nicama i dru-
gim ustanovama / Bruce Royan, Monika Cremer i drugi za IFLA-inu Sekciju
za audiovizualnu i multimedijsku gra|u ; s engleskog prevela Irena Kranjec.
– Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2005. – (Povremena izdanja Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva. Novi niz, ISSN 1334-7667 ; knj. 12)
Prijevod djela: Guidelines for Audiovisual and Multimedia materials in libra-
ries and other institutions / Bruce Royan, Monika Cremer et al for the IFLA
Audiovisual and Multimedia Section. – The Hague : IFLA Headquarters,
2004.
Stru~na redakcija prijevoda: Sanja Vukasovi}-Roga~. Lektorica: Anka Iva-
njek.
Smjernice za gra|u laganu za ~itanje / sastavio i uredio Bror I. Tronbacke ;
s engleskoga preveo Kristijan Ciganovi}. – Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko
dru{tvo, 2005. – (Povremena izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva. Novi
niz, ISSN 1334-7667 ; knj. 13)
Sadr`i i: Smjernice za opismenjivanje = Guidelines for library-based literacy
programs
Prijevod djela: Guidelines for easy-to-read materials / compiled and edited by
Bror I. Tronbacke. – The Hague : IFLA, 1997.
Stru~na redakcija prijevoda: Mirjana Lencek-Vanca{. Lektorica: Mirjana
Pai} Jurini}.
Objavljeno 2006.
ISBD(PM) : Me|unarodni standardni bibliografski opis tiskanih muzika-
lija / s engleskoga prevela, hrvatske primjere odabrala i izradila \ur|ica Bre-
zak Lugari} / preporu~ila Projektna skupina za izradu ISBD(PM)-a Me|una-
rodnog saveza glazbenih knji`nica, arhiva i dokumentacijskih centara (IAML)
; odobrili stalni odbori IFLA-inih sekcija za katalogizaciju i informacijsku teh-
nologiju. – 1. hrvatsko izd. (prema 2. prera|enom izd. izvornika). – Zagreb :
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2006. – (Povremena izdanja Hrvatskoga
knji`ni~arskog dru{tva. Novi niz, ISSN 1334-7667 ; knj. 14)
Prijevod djela: ISBD (PM) : International Standard Bibliographic Description
for Printed Music. – 2nd rev. ed. / recommended by the Project Group on
ISBD(PM) of the International Association of Music Libraries, Archives and
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Documentation Centres (IAML) ; approved by the Standing Committees of the
IFLA Sections on Cataloguing and Information Technology. – The Hague :
IFLA, 1991.
Stru~na redakcija prijevoda: Vedrana Juri~i} i Ana Barbari}. Lektorica: Anka
Ivanjek.
ISBD(M) : Me|unarodni standardni bibliografski opis ome|enih publi-
kacija / preporu~ila Skupina za pregled ISBD-a ; odobrio Stalni odbor
IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju ; s engleskoga prevele, hrvatske primjere
odabrale i izradile Vesna Hodak i Karolina Holub. – Prera|eno izd. 2000. –
Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2006. – (Povremena izdanja Hrvat-
skoga knji`ni~arskog dru{tva. Novi niz, ISSN 1334-7667 ; knj. 15)
Prijevod djela: ISBD(M) : International Standard Bibliographic Description
for Monographic Publications / recommended by the IFLA Review Group ;
approved by the Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing. –
2002 revision. – The Hague : IFLA, 2002.
Stru~na redakcija prijevoda: Dorica Bla`evi}. Lektorica: Anka Ivanjek.
Smjernice za razvoj knji`nica za slijepe u informacijsko doba / uredile Ro-
semary Kavanagh i Beatrice Christensen Sköld ; s engleskoga preveo Kristi-
jan Ciganovi}. – Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo, 2006. – (Povreme-
na izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva. Novi niz, ISSN 1334-7667 ;
knj. 16)
Prijevod djela: Libraries for the Blind in the Information Age : Guidelines for
Development / Rosemary Kavanagh and Beatrice Christensen. The Hague :
IFLA, 2005.
Stru~na redakcija prijevoda: Sanja Frajtag i Danko Butorac. Lektorica: Anka
Ivanjek
Prijedlog za objavljivanje u 2007.
Smjernice za izradbu preglednih zapisa i uputnica / prija{nje Smjernice za
izradbu preglednih katalo`nih jedinica i uputnica koje je preporu~ila IFLA-ina
Radna skupina za izradbu Me|unarodnog sustava preglednih katalo`nih jedi-
nica, a odobrili stalni odbori IFLA-ine Sekcije za katalogizaciju i IFLA-ine
Sekcije za informacijsku tehnologiju ; s engleskoga prevela Bisera ^au{evi}.
– 2. izd. / preradila IFLA-ina Radna skupina za preradbu Smjernica za izradbu
preglednih katalo`nih jedinica i uputnica. – Zagreb : Hrvatsko knji`ni~arsko
dru{tvo, 2005. – (Povremena izdanja Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva. Novi
niz, ISSN 1334-7667)
Prijevod djela: Guidelines for Authority Records and References. – 2nd ed. /
revised by the IFLA Working Group on GARE Revision. – München : K. G.
Saur, 2001.
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Stru~na redakcija prijevoda: Daniela @ivkovi}. Lektorica: Mladenka Ham-
mer.
Functional Requirements for Authority Records : A Conceptual Model /
IFLA UBCIM Working Group on Functional Requirements and Numbering of
Authority Records (FRANAR). – München : K. G. Saur, 2007.
Prijevod: Tomislav Vrbanc; stru~na redakcija: Mirna Willer.
UNIMARC Guidelines no. 5 : Serials and Other Continuing Resources /
IFLA Permanent UNIMARC Committee. – The Hague : IFLA, 2006.
Prijevod: Tatijana Petri}; stru~na redakcija prijevoda: Ana Barbari}.
Mirna Willer
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IZVJE[TAJ O RADU UREDNI[TVA VJESNIKA
BIBLIOTEKARA HRVATSKE
2004.-2006.
U izvje{tajnom razdoblju Vjesnik bibliotekara Hrvatske ure|ivalo je Ured-
ni{tvo u sastavu: Marija Dalbello, Vedrana Juri~i}, Tinka Kati} (glavna i odgo-
vorna urednica), Iva Melin{~ak-Zlodi, Tomislav Murati, Marica [apro-Ficovi},
Radovan Vrana i Mirna Willer.
Tiskano izdanje
Svezak 47, 3/4(2004) posve}en je nacionalnim bibliografijama, a uredili su
ga Slavko Harni i Tomislav Murati. Za objavljivanje je prihva}eno sedam ~lana-
ka: o ishodi{tima razvoja hrvatske bibliografije u Kr. sveu~ili{noj (dana{njoj Na-
cionalnoj i sveu~ili{noj) knji`nici u Zagrebu (D. Se~i}), o obuhvatu gra|e u nacio-
nalnim teku}im bibliografijama (T. Murati), o doprinosu Mate Ujevi}a razvoju
hrvatske bibliografije (D. Se~i}), o bibliografskim prijeporima glede kriterija
hrvatske retrospektivne bibliografije (S. Harni), o Gra|i za hrvatsku retrospektiv-
nu bibliografiju knjiga 1835.-1940. (S. Harni), o problemu selekcije i odre|ivanja
kriterija za izbor gra|e za teku}e nacionalne bibliografije ~lanaka (T. Murati), o
hrvatskim bibliografijama na CD-ROM-u (L. Machala) te o kazalima i hrvatskim
nacionalnim bibliografijama (J. Le{~i}).
U rubrici Pregled objavljeni su izvje{taji o radu Hrvatskoga knji`ni~arskog
dru{tva, zapisnik i zaklju~ci 34. skup{tine, kao i drugi prilozi (osobne vijesti,
sje}anja itd.) koji se prikupljaju izme|u dviju skup{tina.
U rubrici Dokumetni objavljen je prijevod Izjave o me|unarodnim kata-
lo`nim na~elima, nacrt donijet na IFLA-inom stru~nom sastanku o me|unarod-
nom katalo`nom pravilniku odr`anom u Frankfurtu 2003.
Svezak 48, 1(2005) sadr`i sedam ~lanaka koji obra|uju glavne teme 34.
skup{tine: obrazovanje knji`ni~ara u odnosu na europske integracije (Aleksandra
Horvat; Lea Lazzarich i Evgenia Popovi}), strategija razvoja hrvatskih knji`nica u
smjeru dostizanja europskog knji`ni~arstva (Jelka Petrak i Tatjana Aparac-Jelu-
{i}), obrazovna uloga knji`nica (Sonja [piranec i Jadranka Lasi}-Lazi}; Tatijana
Petri}) te financiranje i javno zagovaranje kao va`an segment upravljanja knji`ni-
cama (Edita Ba~i}). Sedmi je ~lanak Kristine Hacin-Ludvik o slovenskim iskustvi-
ma pridru`ivanja Europskoj uniji predo~enim na primjeru specijalnih knji`nica.
U rubrici Dokumenti objavljen je Pravilnik o za{titi knji`ni~ne gra|e donesen
u travnju 2005.
Svezak 48, 2(2005) donosi sedam ~lanaka, od kojih se ~etiri bave knji`nica-
ma – nacionalnim, visoko{kolskim i narodnim, iz razli~itih aspekata. Tako Mari-
na Mihali} daje pregled me|unarodne suradnje Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice
od 1950-ih do danas, posebno se osvr}u}i na njezino sudjelovanje u projektima i
radnim tijelima fundacije Konferencija ravnatelja europskih nacionalnih knji-
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`nica. Narodno knji`ni~arstvo tema je dvaju ~lanaka. Vesna [pac pi{e o povijesti
Narodne ~itaonice u Jastrebarskom, a Ilija Peji} o strategiji razvoja Pu~ke knji-
`nice i ~itaonice u Pitoma~i za razdoblja 1995.-2000. i 2000.-2005., nazna~iv{i i
smjernice za idu}e petogodi{nje razdoblje (2005.-2010.). O promjeni obrasca rada
knji`nica u znanstvenom komuniciranju u sveu~ili{noj zajednici pod utjecajem
elektroni~kih izvora informacija rije~ je u ~lanku Radovana Vrane. Zapanjuju}a
koli~ina izvora informacija na mre`i potaknula je niz istra`ivanja o procjeni
veli~ine i rasta njenoga informacijskog prostora. Me|u njima je i CARNet-ov pro-
jekt o mjerenju hrvatskoga prostora weba, o ~ijim rezultatima izvje{tava Miroslav
Milinovi}. Od 2000. godine dio je hrvatskog prostora mre`e i WebPAC Sredi{nje
medicinske knji`nice u Zagrebu. O njegovoj uspostavi, odr`avanju i sadr`aju, kao
i o prednostima i nedostacima uo~enim pri kori{tenju izla`u Helena Markulin i
Marijan [ember. Posljednji je ~lanak Zdenke Penava i Tinke Kati} koje, na prim-
jeru Vjesnika bibliotekara Hrvatske, pi{u o uklju~ivanju nacionalno orijentiranih
~asopisa u me|unarodnu ~asopisnu elitu.
Svezak 48, 3/4(2005) posve}en je uspomeni na [imu Juri}a, znamenitog bi-
bliotekara, bibliografa, inkunabuliste, knji`evnog i kulturnog povjesni~ara, a po-
najprije po{tovanog kolege i plemenitog ~ovjeka, a uredile su ga Marija Dalbello i
Tinka Kati}. O njegovu `ivotu i radu pisano je na stranicama Vjesnika u razli~itim
prigodama i na razli~ite na~ine. Me|utim, gomila podataka {to ih nude biografski
tekstovi, otkriva nam o pojedincu samo ono {to ga ve`e za javno djelovanje.
Nema u tim zabilje{kama mnogo jedinstvenih i neponovljivih fragmenata koji bi
se mogli povezati tako da opi{u jedinstven `ivot. Stoga je, umjesto jo{ jednog
manje-vi{e konvencionalnog `ivotopisa, prenesen iz Cetinskih vrila kra}i auto-
biografski tekst [. Juri}a “Kako sam postao bibliotekar”. U tom tekstu znakovita
naslova autor skicira vlastiti portret, otkrivaju}i nam pojedinosti o svojoj obitelji,
djetinjstvu, {kolovanju, prvim namje{tenjima, neuobi~ajenim mladena~kim hobi-
jima koji su odredili njegov profesionalni put. Dok }e istinski njegove ostati upra-
vo te neobi~nosti, brojna djela nastala na tom putu sada su na{a zajedni~ka svojina
na kojoj svoje prinose povijesti knjige, knji`nica i tiskarstva grade pripadnici raz-
li~itih nara{taja, te znanstvenih i stru~nih interesa. Dokaz je tomu i ovaj dvobroj u
kojem u spomen velikome [imi Juri}u, a okupljeni oko teme “Kultura tiskarstva u
Hrvatskoj: kanon i pograni~je” pi{u akademici (E. Stip~evi}), etablirani znanstve-
ni istra`iva~i (A. Stip~evi}, M. Pelc), bibliotekari (M. Kova~i}, V. ^u~i}, M. Kati},
I. Zeni}, N. Bu`leta, B. Dobri}, V. Lon~ar, N. Bezi}) i povjesni~ari (J. Laku{).
Svezak 49, 1(2006) otvara ~lanak A. Barbari} i A. Horvat u kojem se razma-
traju prednosti i nedostaci uporabe formalnih, odnosno korporativnih odrednica
pri katalogizaciji slu`benih publikacija, kao prilog budu}oj raspravi o preradbi
Pravilnika i priru~nika za izradbu abecednih kataloga. Faze preradbe norme ISO
3297 Information and documentation – International Standard Serial Number
(ISSN) opisuje J. Zajec, ~lanica Radne grupe za preradbu. Tako ~itatelji Vjesnika
imaju privilegiju saznati novine u odnosu na teku}e izdanje i prije nego {to norma
bude definitivno prihva}ena i objavljena u travnju 2007. Sljede}a tri ~lanka bave
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se knji`ni~nim uslugama iz razli~itih aspekata, uvode}i nove teme u ovaj ~asopis.
U prvome, I. Stri~evi}, H. ^i~ko i \. Kri`ani} Dela~ pi{u o razvoju dje~jeg
knji`ni~arstva u Hrvatskoj od 1950-ih do 2005. te na temelju podataka o trenut-
nom stanju te vrste knji`ni~nih slu`bi i usluga ukazuju na potrebu dono{enja
osnovnog standarda i strategije rada, kao dijela strategije razvoja narodnih knji-
`nica u cjelini. Pobolj{anje pak kvalitete knji`ni~nih usluga za osobe s posebnim
potrebama u narodnim, {kolskim te odre|enim specijalnim knji`nicama tema je
rada D.-M. Gabriel i V. ^eli}-Tica. Oba ova rada, va`no je istaknuti, nastala su na
temelju vrijednog rada dvaju stru~nih tijela Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva –
Komisije za dje~je knji`nice i Komisije za knji`ni~ne usluge za osobe s posebnim
potrebama. Tre}i rad u ovoj skupini upozorava na mogu}e posljedice primjene
Op}eg sporazuma o trgovini uslugama Svjetske trgovinske organizacije na narod-
ne knji`nice, a napisala ga je I. Kranjec. Posljednji je ~lanak A. Piki} o alternativ-
nim knji`nicama o kojima, mada neke od njih djeluju i vi{e od desetlje}a, tako|er
nije dosad bilo rije~i na stranicama ovog ~asopisa. U rubrici Prikazi D. @ivkovi}
predstavlja zna~ajan izdava~ki pothvat Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, Na-
cionalne i sveu~ili{ne knji`nice i Filozofskog fakulteta u Zagrebu – knjigu E. Ve-
rona O katalogu: izbor iz radova. Prikazuju se i tri va`ne bibliografije – bibliogra-
fija K. Tadi} o arhivima, ~itaonicama, knji`nicama i muzejima (L. Machala), B.
Franoli}a o hrvatskim bibliografijama u razdoblju 1960.-2003. (T. Murati), te bi-
bliografija J. Laku{ o izdava~koj i tiskarskoj djelatnosti u Dalmaciji u prvoj polo-
vici 19. stolje}a (S. Harni), kao i dva godi{ta publikacije Extensions and correc-
tions to the UDC (J. Le{~i}).
Svezak 49, 2(2006) sadr`i sedam ~lanaka. Prva dva ~lanka bave se elektro-
ni~kim ~asopisima. Dok se u jednome istra`uju mogu}nosti pristupa toj vrsti
gra|e u hrvatskim znanstvenim knji`nicama i kao model za organizaciju i pristup
predla`e kooperativna baza podataka EJOL, koju odr`ava Knji`nica Instituta
“Ru|er Bo{kovi}” (Ivana Pa`ur), u drugome se ispituje vidljivost elektroni~ke
ina~ice Vjesnika bibliotekara Hrvatske (Zdenka Penava i Tinka Kati}). Unato~
postojanju nekih pokazatelja, zbog hibridnog karaktera ~asopisa nije mogu}e pro-
vesti cjelovitu procjenu njegove vidljivosti na mre`i. Stoga je najavljena i druga
faza istra`ivanja koja }e uslijediti tek kad se elektroni~ka ina~ica prilagodi zahtje-
vima medija, a {to }e biti jedan od va`nijih zadataka Uredni{tva tijekom idu}e go-
dine.
Slijede ~lanci koji opisuju, me|u ostalim, praksu Nacionalne i sveu~ili{ne
knji`nice u Zagrebu: retrospektivnu konverziju knji`ni~nih kataloga (Dorica Bla-
`evi}) i predmetnu obradu (Vlasta Dole`al). Na potonji }e se nastaviti idu}i broj
Vjesnika posve}en primjeni UDK-a u hrvatskim knji`nicama, ~ime }emo dobiti
jasniji pregled stanja stru~ne obrade u zemlji.
Sve se ~e{}e u Vjesniku objavljuju i prera|eni diplomski radovi studenata
knji`ni~arstva. Tako u ovom broju donosimo ~lanak/studiju uporabljivosti
WebPAC-a Gradske i sveu~ili{ne knji`nice u Osijeku (Berislav Andrli}, Robert
Idlbek i Branka Kotur).
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Kako stjecajem okolnosti ovaj broj izlazi u Mjesecu knjige, na{ je doprinos
(slu~ajni) ~lanak o ~itanju kao klju~nom ~imbeniku razvoja hrvatskoga dru{tva
(Lorenka Bu~evi}-Sanvincenti) te ~lanak o ozna~nicama (Mirko Ivanjek) koji, u
rubrici Skice, objavljujemo upravo s namjerom obilje`avanja te tradicionalne ma-
nifestacije. To je, naime, predmet blisko povezan s knjigom, u svakodnevnoj upo-
rabi od pradavnih vremena, a danas ~esto i predmet skupljanja, ne samo u privat-
nim, ve} i u knji`ni~nim i muzejskim zbirkama.
Jo{ jedna manifestacija – Me|unarodna godina fizike 2005., tema je ~lanka u
kojem se, uz izvje{taj o njezinu obilje`avanju u Sredi{njoj knji`nici za fiziku Pri-
rodoslovno-matemati~kog fakulteta u Zagrebu, isti~e i va`nost izlo`bene djelat-
nosti u knji`ni~arstvu (Ankica Valenta).
U rubrici Prikazi, predstavljen je izbor knjiga objavljenih tijekom 2005.-2006.
Me|u njima su drugo izdanje Povijesti knjige Aleksandra Stip~evi}a (T. Kati}); dva
prijevoda poznatih ameri~kih autora – Intelektualne osnove organizacije informaci-
ja Elaine Svenonius (V. Dole`al) i Postojana knji`nica: tehnologija, tradicija i po-
traga za ravnote`om Michaela Gormana (M. Willer); te dvije bibliografije: Izda-
va{tvo na zadarskom podru~ju: 1991.-2005.: bibliografija (T. Petri}) i Bibliografija
Hrvata u Vojvodini 1990.-2002.: prinosi Tomislava @igmana (S. Harni).
Elektroni~ko izdanje Vjesnika bibliotekara Hrvatske
Elektroni~ko izdanje prati tiskano te je na mre`noj stranici objavljen i po-
sljednji tiskani broj 49, 2(2006).
Osnovana je radna grupa koja }e osmisliti elektroni~ko izdanje VBH kao i
donijeti odluku o njegovu na~inu objavljivanja – kao dosad na mre`nim stranica-
ma izdava~a i/ili na Portalu znanstvenih ~asopisa RH (Hr~ak).
Referiranost Vjesnika bibliotekara Hrvatske u bazama podataka
Tijekom izvje{tajnog razdoblja do{lo je do zna~ajnih promjena u pogledu re-
feriranosti.
Ugovor o uklju~ivanju Vjesnika bibliotekara Hrvatske u LISTA-u (Li-
brary/Information Science & Technology Abstracts) Hrvatsko knji`ni~arsko
dru{tvo potpisalo je s tvrtkom EBSCO Publishing (EP) (Ipswich, Massachusetts,
SAD) u lipnju 2005. LISTA, kao jedna u nizu EP-ovih bibliografskih baza podata-
ka i baza cjelovitih tekstova koje ispunjavaju informacijsko-referalne potrebe svih
vrsta knji`nica diljem svijeta (op{irnije na: http://www.epnet.com), obuhva}a
sljede}a podru~ja: knji`ni~arstvo, klasifikaciju, katalogizaciju, bibliometriju, pre-
tra`ivanje online informacija, upravljanje informacijama, tiskane i elektroni~ke
izvore informacija, znanstvenu komunikaciju, elektroni~ko izdava{tvo itd. Bu-
du}i da je sljednica baze Information Science & Technology Abstracts: ISTA,
LISTA indeksira ~lanke iz ~ak 600 publikacija, knjige, znanstvene izvje{taje i
zbornike radova s konferencija, i to od 1966., {to je svrstava u najstariju bazu po-
dataka iz podru~ja informacijskih znanosti koja se kontinuirano odr`ava. Pristup
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EP-ovim bazama podataka se napla}uje, {to zna~i da bi se, prema ugovoru, izda-
va~u kvartalno ispla}ivale tantijeme u neto iznosu od 20% od njihove zarade.
Budu}i da ugovor nije ekskluzivan, izdava~ zadr`ava pravo promicanja i ra-
spa~avanja tiskanog izdanja ~asopisa i u zemlji i u inozemstvu. Izdava~ se pak ob-
vezuje da }e elektroni~ko izdanje isporu~iti EP-u 2-3 mjeseca nakon objavljivanja
tiskanog izdanja. Dakle, istodobno kad se ono stavlja na mre`ne stranice izdava~a.
Budu}i da je na mre`nim stranicama izdava~a besplatno dostupno, istodobno po-
javljivanje u LISTA-i ne}e biti {tetno za izdava~a.
Tijekom 2005. rije{en je jo{ jedan va`an problem s kojim se Uredni{tvo
suo~avalo dugi niz godina. Naime, periodi~ni pregledi rezultata pretra`ivanja
baze podataka LISA: Library and information Science Abstracts, pokazali su da se
podaci ne a`uriraju. Iako je ~asopis redovito dostavljan, potpuni podaci navode se
samo za razdoblje 1968.-1973. Nakon urgencije 1993. godine, tada{nji urednik
LISA-e najavio je ponovno uklju~ivanje ~asopisa od 1991. godi{ta. To, me|utim,
nije u~injeno, pa je ponovno urgirano 1997., 2000., 2002. i 2005., ali bez rezultata.
O tom smo problemu javno progovorili na Otvorenom sastanku Sekcije za ~asopi-
se iz knji`ni~arstva i informacijskih znanosti koji je odr`an u okviru 71. Op}e
konferencije IFLA-e u kolovozu 2005. u Oslu. Kao rezultat tog izlaganja i raspra-
ve koja je nakon njega uslijedila, uspostavljen je kontakt s urednikom LISA-e te
dogovoreno i realizirano ponovno uklju~ivanje Vjesnika u tu va`nu bazu podata-
ka, i to unatrag od broja 3-4(2002).
Ostale aktivnosti
Spomenica [imi Juri}u predstavljena je na dvije promocije. U Zagrebu je
promocija odr`ana u Nacionalnoj i sveu~ili{noj knji`nici 18. svibnja 2006. na 91.
godi{njicu ro|enja profesora Juri}a. Promociju je otvorila, u ime nakladnika,
predsjednica HKD-a A. Belan Simi}. O Vjesniku i pripremi spomenice govorila
je T. Kati}, a o djelu [. Juri}a A. Stip~evi} i J. Stipanov. Spomenicu je predstavila
A. Ivanjek. Autobiografski tekst [. Juri}a Kako sam postao bibliotekar, objavljen
u Spomenici, pro~itao je dramski umjetnik Nik{a Marinovi}.
Druga je promocija odr`ana u Znanstvenoj knji`nici u Dubrovniku 29. svib-
nja u okviru LIDA-e. Uz glavnu urednicu, u predstavljanju ~asopisa sudjelovala je
suurednica M. Dalbello, D. Se~i}, V. ^u~i} i Z. Velagi}.
Tinka Kati}
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IZVJE[TAJ O RADU UREDNI[TVA HKD NOVOSTI
2004.-2006.
Glasilo HKD Novosti (ISSN 1331-808X) izlazi 3 do 4 puta godi{nje od 1994.
godine. ^lankom 15 Statuta Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva propisano je da ih
svi ~lanovi Dru{tva dobivaju besplatno. Osim toga, od broja 15 (velja~a 2001.) na
mre`nim stanicama Dru{tva izlazi i njihovo elektroni~ko izdanje (ISSN
1333-9575).
HKD Novosti donose najnovije informacije iz knji`ni~arstva kroz svoje stal-
ne rubrike: intervjui s istaknutim doma}im i stranim knji`ni~arskim stru~njacima,
izvje{}a o sastancima i odlukama izvr{nih tijela Dru{tva, pregled doga|anja iz re-
gionalnih dru{tava, izvje{}a sa sastanaka Hrvatskoga knji`ni~nog vije}a i vijesti o
me|unarodnim zbivanjima s naglaskom na one iz IFLA-e i EBLIDA-e. Uz to,
HKD Novosti donose i pregled doga|anja iz hrvatskih knji`nica te prikaz odr`a-
nih skupova i predavanja. Redovito se objavljuju i popisi i prikazi novoiza{lih pu-
blikacija s podru~ja knji`ni~arstva kao i obavijesti iz djelokruga rada srodnih
udruga.
U razdoblju od rujna 2004. godine do rujna 2006. godine izdano je (tiskana i
elektroni~ka ina~ica) sedam brojeva HKD Novosti: br. 27 – prosinac 2004.; br. 28
– o`ujak 2005.; br. 29 – lipanj 2005.; br. 30 – listopad 2005.; br. 31 – o`ujak
2006.; br. 32 – lipanj 2006. i br. 33 – rujan 2006. Naklada je svakog broja bila
1400 primjeraka.
^lanovi Uredni{tva bili su: Alemka Belan-Simi} (glavna urednica br. 27);
Ana-Marija Dodigovi}, Sanjica Faletar-Tanackovi} (od broja 28. umjesto Vedra-
ne Juri~i} koja je zbog brojnih obveza podnijela ostavku na mjesto ~lana Ured-




IZVJE[TAJ O RADU UREDNI[TVA MRE@NIH STRANICA
HRVATSKOGA KNJI@NI^ARSKOG DRU[TVA
2004.-2006.
Uredni{tvo mre`nih stranica povremeno se sastajalo, a o obavljanju zadataka
redovito dogovaralo elektroni~kom po{tom. Poslovi stalnog odr`avanja mre`nih
stranica podijeljeni su me|u ~lanovima Uredni{tva, a izmjene i zahtjevnije dorade
obavlja webmaster Boris Badurina.
Najve}i broj izmjena unesen je u rubrici Novosti, a u~estalo se dopunjuju i ru-
brike Skupovi i Izdanja.
Dio tekstova na stranicama prevodi se na engleski jezik.
Promjene u Uredni{tvu
Nova ~lanica uredni{tva postala je Amelija Tupek.
Suradnja s upravlja~kim i stru~nim tijelima Dru{tva
Od 34. skup{tine Dru{tva ve}ina stru~nih tijela dostavila je podatke o radu i
~lanstvu, osim sljede}ih komisija/radnih grupa: Radna grupa za manjinske knji-
`nice, Komisija za upravljanje i Radna grupa za serijske publikacije.
Mre`na izdanja Vjesnika bibliotekara Hrvatske i HKD Novosti
Na stranicama je objavljeno 5 brojeva Vjesnika bibliotekara Hrvatske: 47,
1/2(2004); 47, 3/4(2004); 48, 1(2005); 48, 2(2005) i 48, 3/4(2005).
Objavljeno je 6 brojeva HKD Novosti: 27(2004)-32(2006).
Nove rubrike
Uvedena je nova rubrika Ponude za posao. Putem stranica HKD-a posao je
potra`io 71 knji`ni~ar, a posao su ponudila 3 poslodavca. Rubrika }e se dalje
dora|ivati i poticat }e se poslodavci da svoje ponude ogla{avaju ovim putem.
Uvedena je rubrika Forum koja omogu}uje razmjenu informacija i komenti-
ranje aktualnih doga|aja u struci. Rasprava je zapo~ela testnim Forumom o {kolo-
vanju i Forumom o strategiji razvoja narodnih knji`nica, a forum ovog oblika po-
stavljen je u rujnu 2005. Od postavljanja Foruma prijavljeno je 40 ~lanova, pokre-
nuto 12 tema za raspravu i razmijenjeno 68 poruka koje su pregledane 12.325 puta.
Otvorena je rubrika Projekti te nova mre`na stranica za program Informacije
o Europskoj uniji u narodnim knji`nicama i projekt ^itajmo im od najranije dobi.
Uvedena je nova rubrika za Klub knji`ni~ara.
Na zahtjev Komisije za teoriju i znanstveni rad preimenovana je podrubrika
Publikacije, standardi, propisi i smjernice u Dokumenti i linkovi.
Dizajn stranica
Uvedena je mogu}nost unosa slike na po~etnu stranicu u rubriku Novosti
~ime je pobolj{an dizajn stranica.
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ZAPISNIK
s 35. skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva
Plitvi~ka jezera, 28. rujna 2006.
Sjednica 35. skup{tine odr`ana je 28. rujna 2006. s po~etkom u 15 sati u Kon-
gresnoj dvorani Hotela Jezero. Predlo`en je sljede}i dnevni red:
1. Otvaranje 35. skup{tine.
2. In memoriam.
3. Izbor radnog predsjedni{tva.
4. Izbor pet ~lanova odbora za verifikaciju punomo}i delegata, dva zapisni~ara i
dva ovjerovitelja zapisnika, pet ~lanova bira~kog odbora koji utvr|uje rezul-
tate izbora, tri ~lana povjerenstva za predlaganje predsjednika Dru{tva te ~la-
nove Nadzornog odbora i Eti~kog povjerenstva.
5. Izbor Komisije za zaklju~ke.
6. Izvje{taj o radu Glavnog odbora.
7. Izvje{taj o radu Stru~nog odbora.
8. Izvje{taj glavne urednice HKD Novosti.
9. Izvje{taj glavne urednice Vjesnika bibliotekara Hrvatske.
10. Izvje{taji glavnih urednica izdanja Dru{tva.
11. Izvje{taj glavne urednice mre`nih stranica HKD-a.
12. Izvje{taj blagajnika HKD-a.
13. Izvje{taj Nadzornog odbora.
14. Izvje{taj Eti~kog povjerenstva.
15. Predstavljanje kandidata i izbor predsjednika HKD-a.
16. Utvr|ivanje sastava Glavnog odbora.
17. Utvr|ivanje visine ~lanarine.
18. Dodjela Kukuljevi}eve povelje.
19. Dodjela Nagrade “Eva Verona”.
Ad 1
Predsjednica HKD-a Alemka Belan-Simi} otvorila je 35. skup{tinu i zahvali-
la svima na suradnji te pozvala stru~nu tajnicu Anu-Mariju Dodigovi} da pro~ita
prijedlog Glavnog odbora za ~lanove Odbora za verifikaciju punomo}i delegata.
U Odbor za verifikaciju punomo}i delegata predlo`eni su: Mirela Menges,
Andrea Bo`i}, Verena Tiblja{, Lijana Dikovi} i Frida Bi{}an. Odbor je utvrdio da
je od verificiranih 85 delegata na Sjednici nazo~no 80 delegata. Konstatirano je da
Skup{tina ima kvorum te da sve odluke mo`e donositi pravovaljano.
Prijedlog Glavnog odbora da ~lanovi radnog predsjedni{tva budu Emilija Pe-
zer, Ilija Peji} i Mihaela Kova~i} jednoglasno je usvojen.
Za zapisni~are su predlo`ene Vi{nja Bari} i Jasenka Be{li}, a za ovjerovitelje
zapisnika Ljiljana Sabljak i Sanja Pavlakovi}. Prijedlozi su jednoglasno usvojeni.




3. Izbor pet ~lanova Bira~kog odbora koji utvr|uje rezultate izbora, tri ~lana
Povjerenstva za predlaganje predsjednika Dru{tva te ~lanova Nadzornog od-
bora i Eti~kog povjerenstva.
4. Izbor Komisije za zaklju~ke.
5. Izvje{taj o radu Glavnog odbora.
6. Izvje{taj o radu Stru~nog odbora.
7. Izvje{taj glavne urednice HKD Novosti.
8. Izvje{taj glavne urednice Vjesnika bibliotekara Hrvatske.
9. Izvje{taji glavnih urednica izdanja Dru{tva.
10. Izvje{taj glavne urednice mre`nih stranica HKD-a.
11. Izvje{taj blagajnika HKD-a.
12. Izvje{taj Nadzornog odbora.
13. Izvje{taj Eti~kog povjerenstva.
14. Predstavljanje kandidata i izbor predsjednika HKD-a.
15. Utvr|ivanje sastava Glavnog odbora.
16. Utvr|ivanje visine ~lanarine.
17. Dodjela Kukuljevi}eve povelje.
18. Dodjela Nagrade “Eva Verona”.
To~ka 14. Dnevnog reda dopunjena je predlaganjem i izborom ~lanova Nad-
zornog odbora i Eti~kog povjerenstva. Prijedlog dopune Dnevnog reda i Dnevni
red jednoglasno su usvojeni.
Ad 2
Senka Tomljanovi} pro~itala je kratke `ivotopise ~lanova HKD-a koji su pre-
minuli u razdoblju od protekle Skup{tine do danas – [ime Juri}a, Marka Ore{ko-
vi}a, Mate [iki}a, \ur|ice Brezak-Lugari}, Marije Ivaki}, Danice Kutnjak, Silve
Pavlini} i Gordane Jerolimov-Beviakva. Minutom {utnje odana im je po~ast.
Ad 3
U Bira~ki odbor koji utvr|uje rezultate izbora predlo`eni su Tamara Krajina,
Edita Ba~i}, Ivan Pehar, Dubravka ^ani} i Ru`ica Juna~ko. Radno predsjedni{tvo
ustanovilo je da Edita Ba~i} nije delegat Skup{tine i ne mo`e biti ~lan Bira~kog
odbora. Umjesto nje, Radno predsjedni{tvo predlo`ilo je novog ~lana – Sanju Ga-
lic. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
U Povjerenstvo za predlaganje predsjednika Dru{tva te ~lanova Nadzornog
odbora i Eti~kog povjerenstva predlo`eni su Milan [ari}, Bruno Dobri} i Dragutin
Katalenac. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad 4
Predlo`eno je da ~lanovi Komisije za zaklju~ke budu: Edita Ba~i}, Marina
Mihali}, Ivanka Stri~evi}, Senka Tomljanovi} i Daniela @ivkovi}. Prijedlog je
jednoglasno usvojen.
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Ad 5
Stru~na tajnica Ana-Marija Dodigovi} podnijela je izvje{taj o radu HKD-a u
razdoblju od 23. rujna 2004. do 27. rujna 2006., iz kojeg je vidljivo zna~ajno
pove}anje aktivnosti Dru{tva, posebno vezano uz me|unarodnu suradnju.
Izvje{taj je jednoglasno usvojen.
Ad 6
Predsjednica Stru~nog odbora Marina Mihali} podnijela je izvje{taj o radu
Stru~nog odbora HKD-a istaknuv{i velik broj stru~nih skupova i projekata koje
provode stru~na tijela HKD-a. Izvje{taj je jednoglasno usvojen.
Ad 7
Glavna urednica HKD Novosti Irena Kranjec podnijela je izvje{taj o radu
svoga Uredni{tva. Izvijestila je Skup{tinu da je broj 33, pripremljen kao skup{tin-
ski broj, prekasno stigao iz tiskare i nije mogao biti dostavljen sudionicima
skup{tine, ali }e sljede}i tjedan biti distribuiran u regionalna knji`ni~arska dru-
{tva. Izvje{taj je jednoglasno usvojen.
Ad 8
Glavna i odgovorna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske Tinka Kati}
podnijela je izvje{taj o radu uredni{tva od 2004. do 2006. istaknuv{i redovitost
izla`enja ~asopisa i va`nost uklju~ivanja VBH u me|unarodne baze podataka.
Izvje{taj je jednoglasno usvojen.
Ad 9
Glavne urednice izdanja Dru{tva Mirna Willer i Rajka Gjurkovi}-Govor~in
podnijele su izvje{taje o dvanaest publikacija objavljenih u proteklom razdoblju u
tri nakladni~ka niza: Povremena izdanja, Izdanja te Posebna izdanja Hrvatskoga
knji`ni~arskog dru{tva, kao i o planovima rada Uredni~kog odbora.
Izvje{taji su jednoglasno usvojeni.
Ad 10
Izvje{taj glavne urednice mre`nih stranica Dru{tva Sofije Klarin pro~itala je
~lanica Uredni{tva Dunja-Marija Gabriel istaknuv{i da je dio stranica dostupan i
na engleskom jeziku. Izvje{taj je jednoglasno usvojen.
Ad 11
Blagajnica HKD-a Vesna Golubovi} podnijela je financijski izvje{taj o po-
slovanju HKD-a od 16. 9. 2004. do 15. 9. 2006. iz koga je vidljivo zna~ajno
pove}anje priljeva financijskih sredstava, kao i izvora financiranja. Izvje{taj je
jednoglasno usvojen.
Ad 12
Predsjednik Nadzornog odbora Tomislav Sili} podnio je izvje{taj o radu
Nadzornog odbora, koji je utvrdio uredno poslovanje Dru{tva. Izvje{taj je jedno-
glasno usvojen.
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Ad 13
Izvje{taj predsjednice Eti~kog povjerenstva Vi{nje ^anjevac pro~itala je
stru~na tajnica Dru{tva Ana-Marija Dodigovi}. Eti~ko povjerenstvo u proteklom
razdoblju nije zaprimilo ni jednu prijavu za kr{enje Eti~kog kodeksa Dru{tva.
Izvje{taj je jednoglasno usvojen.
Nakon svih prihva}enih izvje{taja Skup{tina je razrije{ila dosada{nju pred-
sjednicu HKD-a Alemku Belan-Simi} te ~lanove Nadzornog odbora i Eti~kog
povjerenstva.
Ad 14
Povjerenstvo za predlaganje predsjednika Dru{tva u sastavu Milan [ari},
Bruno Dobri} i Dragutin Katalenac izvijestilo je Skup{tinu da je Zdenka Sviben
jedini kandidat. Bruno Dobri} pro~itao je biografiju i bibliografiju Zdenke Svi-
ben, a potom je Zdenka Sviben iznijela svoj prijedlog programa rada HKD-a za
sljede}e mandatno razdoblje.
Ve}ina delegata izjasnila se da glasovanje za izbor nove predsjednice bude
javno glasovanje, a 7 delegata izjasnilo se za tajno glasovanje. Javnim glasovan-
jem jednoglasno je za novu predsjednicu HKD-a izabrana Zdenka Sviben.
Za ~lanove Eti~kog povjerenstva predlo`eni su: Dubravka Lui}-Vudrag, Ve-
drana Juri~i} i Neboj{a Laki}, a za njihove zamjene Ines Cerovac i Andreja Tomi-
nac. Za taj prijedlog glasovalo je 66 delegata te je prijedlog usvojen.
Za ~lanove Nadzornog odbora predlo`eni su: Tomislav Sili}, Bo`ica Draga{
Matijevi} i Marinko Ili~i}, a za njihove zamjene Bla`enka Pavlovi}-Radmanovi} i
Loris Bu~evi}-Sanvicenti. Za taj prijedlog glasovalo je 66 delegata te je prijedlog
usvojen.
Ad 15
Stru~na tajnica Ana-Marija Dodigovi} predstavila je novi sastav Glavnog od-
bora:
Ilija Peji} (predsjednik Dru{tva knji`ni~ara Bilogore, Podravine i Kalni~kog
prigorja), Nik{a Mati} (predsjednik Knji`ni~arskog dru{tva Dubrovnik), Dubravka
Va{tuka (predsjednica Dru{tva knji`ni~ara Karlovac), Danica Pelko (predsjednica
Knji`ni~arskog dru{tva Krapinsko-zagorske `upanije), Nela Na~inovi} (predsjedni-
ca Dru{tva bibliotekara Istre), Vesna Ivankovi} (predsjednica Knji`ni~arskog
dru{tva Sisa~ko-moslava~ke `upanije), Mihaela Kova~i} (predsjednica Dru{tva
knji`ni~ara Split), Martina Dragija Ivanovi} (predsjednica Dru{tva knji`ni~ara Za-
dar), Dina Kralji} (predsjednica Knji`ni~arskog dru{tva Me|imurje), Dubravka
^ani} (predsjednica Dru{tva knji`ni~ara Like), Andrea Bo`i} (predsjednica Dru{tva
knji`ni~ara Slavonije i Baranje), Ivana Vladilo (predsjednica Knji`ni~arskog
dru{tva Rijeka), Mirela Mjazga (predsjednica Dru{tva knji`ni~ara Slavonski Brod),
Janja Kelava (predsjednica Knji`ni~arskog dru{tva Vara`din), Dunja-Marija Ga-
briel (predsjednica Zagreba~koga knji`ni~arskog dru{tva), Melinda Grubi{i} (pred-
sjednica Knji`ni~arskog dru{tva [ibenik), Vedran Mulovi} (predsjednik Kluba
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knji`ni~ara), Marina Mihali} (predsjednica Stru~nog odbora HKD-a) i Zdenka Svi-
ben (predsjednica Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva).
Ad 16
Predlo`eno je da se HKD-u upla}uje pove}ana ~lanarina od 30,00 kn za sva-
kog ~lana regionalnog dru{tva. Prijedlog je podr`alo 48, protiv je bilo 14 delegata,
a suzdr`anih 6 delegata. Usvojen je prijedlog da ~lanarina iznosi 30,00 kn.
Ad 17
Prijedlog Ocjenjiva~kog odbora za dodjelu Kukuljevi}eve povelje, umjesto
predsjednice Jelke Petrak, pro~itala je ~lanica Odbora Ljiljana Sabljak. Dobitnici
Kukuljevi}eve povelje jesu: Alemka Belan-Simi}, Anica Gro{ini}, Dragutin Ka-
talenac, Dijana Sabolovi}-Krajina i Jadranka Stojanovski. U ime nagra|enih zah-
valila se Anica Gro{ini}.
Ad 18
Prijedlog Ocjenjiva~kog odbora za dodjelu Nagrade “Eva Verona”, umjesto
predsjednice Ane Barbari}, pro~itala je ~lanica Odbora Mihaela Kova~i}. Nagra-
du “Eva Verona” dobili su: Sanjica Faletar Tanackovi}, Boris Badurina, Sonja Pi-
gac Ljubi, Damir Paveli} i Gorana Tu{kan. U ime nagra|enih zahvalio se Damir
Paveli}.
Sjednica je zavr{ila u 17 sati i 50 minuta.
Zapisni~arke: Ovjerovitelji zapisnika:
Vi{nja Bari}, v.r. Sanja Pavlakovi}, v.r.
Jasenka Be{li}, v.r. Ljiljana Sabljak, v.r.
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ZAKLJU^CI
35. skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva
Plitvi~ka jezera, 27.-29. rujna 2006.
Digitalizacija
1. Na 35. Skup{tini Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva predstavljen je i razmo-
tren prijedlog Nacionalnoga programa digitalizacije arhivske, knji`ni~ne i
muzejske gra|e Republike Hrvatske. Kako se kao sljede}i korak predvi|a iz-
rada smjernica i odre|ivanje po`eljnih standarda za digitalizaciju u Hrvatskoj,
Skup{tina predla`e Ministarstvu kulture Republike Hrvatske da po potrebi
pro{iri Radnu grupu za digitalizaciju arhivske, muzejske i knji`ni~ne gra|e
Ministarstva kulture Republike Hrvatske novim ~lanovima, a posebno pod-
skupinom za digitalizaciju novina.
Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo predla`e i osnivanje Radne skupine za digita-
lizaciju kao svojega stru~nog tijela koje }e u suradnji s Radnom grupom za di-
gitalizaciju arhivske, muzejske i knji`ni~ne gra|e Ministarstva kulture ustano-
viti postoje}e projekte digitalizacije u svim vrstama knji`nica i baviti se pita-
njima selekcije, sadr`ajne i formalne obrade, tehni~kim standardima, uklju-
~ivanjem procesa digitalizacije u poslovanje pojedinih vrsta knji`nica, za{ti-
tom i kori{tenjem digitalnih preslika te po{tivanjem pravnih propisa.
2. Predla`e se izrada cjelovitog programa obrazovanja knji`ni~ara za sve dijelo-
ve procesa rada s digitaliziranom gra|om u okviru Centra za stalno stru~no
usavr{avanje.
3. Predla`e se da se u svim ustanovama koje }e provoditi programe digitalizacije
knji`ni~ne gra|e, po{tuju autorsko pravni propisi te da knji`nice sklapaju ugo-
vore s nositeljima prava.
Za{tita novina
Komisija za za{titu knji`ni~ne gra|e nastavit }e s prikupljanjem {to potpuni-
jih podataka o projektima za{tite novina (pripremljenim i onima u tijeku) u svim
hrvatskim knji`nicama, u svrhu izrade jedinstvenog popisa novinskih naslova koji
su u postupku za{tite ili ih je potrebno za{tititi. Isto tako, predla`e se nastavak rada
na prikupljanju podataka za skupni katalog novina.
Prijedlog izmjena Zakona o knji`nicama
Raspravu o nacrtu novoga Zakona o knji`nicama treba nastaviti u cilju identi-
ficiranja klju~nih problema koje je potrebno rije{iti, te se ponovno poziva
knji`ni~arska zajednica da Radnoj skupini uputi primjedbe i prijedloge. Pozivaju
se sekcije HKD-a da organiziraju raspravu o pojedinim klju~nim problemima iz
spomenutog Zakona.
U novom prijedlogu Zakona o knji`nicama potrebno je osuvremeniti dio koji
se odnosi na obvezni primjerak, naro~ito elektroni~ke gra|e.
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Istra`ivanja u informacijskim znanostima i knji`ni~arstvu
1. Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo zainteresirano je za istra`ivanja u informacij-
skim znanostima, posebno za ona u grani knji`ni~arstva. U tom smislu upu-
}uje svoje ~lanove, djelatnike u knji`nicama, posebno voditelje, da u uvo-
|enju promjena u svojim ustanovama, kada god je to mogu}e, koriste rezultate
znanstvenih istra`ivanja ili da, u suradnji sa znanstvenim istra`iva~ima, pro-
vedu istra`ivanja koja bi bila usmjerena na rje{avanje stru~nih pitanja. Pritom
se voditeljima predla`e da koriste rezultate onih istra`ivanja koja su primijeni-
la znanstvenu metodologiju.
2. Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo }e se, putem svoje Komisije za teoriju i znan-
stveni rad, zalagati za uspostavljanje jedinstvenoga mre`nog mjesta koje }e
omogu}ivati dostupnost:
– cjelovitih tekstova magistarskih i doktorskih disertacija iz informacijskih
znanosti – grana knji`ni~arstvo, obranjenih u Hrvatskoj,
– znanstvenih radova objavljenih u sklopu znanstveno-istra`iva~kih projeka-
ta iz informacijskih znanosti – grana knji`ni~arstvo.
3. Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo obratit }e se Ministarstvu znanosti, obrazo-
vanja i {porta s prijedlogom da se na mre`nim stranicama istra`iva~kih proje-
kata, na kojima se u sklopu Hrvatske znanstvene bibliografije objavljuju popi-
si radova u sklopu istra`iva~kih projekata, omogu}i i pristup tekstovima iz-
vje{taja o rezultatima istra`ivanja.
4. Hrvatsko knji`ni~arsko dru{tvo potaknut }e svoje ~lanove koji su ujedno
znanstvenici i istra`iva~i da dio svojih istra`iva~kih napora usmjere na vred-
novanje dosada{njih istra`ivanja u knji`ni~arstvu radi osmi{ljavanja budu}ih
istra`ivanja.
5. Predla`e se organiziranje skupa na kojem }e biti predstavljeni rezultati istra-
`ivanja u knji`ni~arskoj struci.
Nagra|ivanje i objavljivanje postera
Ubudu}e se na skup{tinama mo`e predvidjeti nagra|ivanje najboljih poster-
skih izlaganja i, prema tehni~kim mogu}nostima, njihovo objavljivanje na mre-
`nim stranicama Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva.
Javno zagovaranje i poticanje dodatnog financiranja
Ponovno se nagla{ava i aktualizira po`eljnost javnog zagovaranja knji`ni~ar-
ske struke, s ciljem uklju~ivanja u europske i hrvatske programe i projekte te izna-
la`enja novih mogu}nosti dodatnog na~ina financiranja i stjecanja novih znanja u
svim vrstama knji`nica i u svim sredinama.
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Program rada Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva 2006.-2008. temelji se na neko-
liko skupina zadataka:
1. provo|enje obveza koje proizlaze iz Statuta Dru{tva:
– predstavljanje i zastupanje Dru{tva,
– organiziranje i vo|enje rada i poslovanja Dru{tva,
– sazivanje i predsjedavanje sjednicama Izvr{nog odbora, Glavnog odbora i
plenarnih sjednica Dru{tva,
– provo|enje odluka Izvr{nog odbora, Glavnog odbora i Skup{tine,
– potpisivanje akata {to ih donosi Skup{tina, Glavni odbor, Izvr{ni odbor te
drugih akata, ugovora i sporazuma u ~ijem zaklju~ivanju sudjeluje Dru-
{tvo,
– koordiniranje rada radnih tijela Dru{tva,
– obavljanje i drugih poslova povjerenih od Skup{tina i Glavnog odbora u
skladu sa Statutom i drugim op}im aktima, te preuzetim obvezama Dru-
{tva,
– koordiniranje rada Tajni{tva, kao i svih ostalih srodnih poslova i obveza
Dru{tva spram svojih ~lanova, nadle`nih ministarstva, knji`ni~arskih dru-
{tava i ustanova,
2. zalaganje za dosizanje najvi{ih razina profesionalnog djelovanja u svim seg-
mentima rada Dru{tva,
3. promicanje na~ela javnosti rada Dru{tva, odnosno osiguravanje uvjeta za
pravodobno obavje{tavanje ~lanstva o djelatnostima Dru{tva i odlukama
njegovih tijela,
4. ja~anje suradnje s regionalnim knji`ni~arskim dru{tvima, s naglaskom na
edukaciji mladih knji`ni~nih djelatnika za rad u Dru{tvu i njihovo uk-
lju~ivanje u projekte i programe Dru{tva,
5. osiguravanje uvjeta za realizaciju zapo~etih projekata i programa Dru{tva i
poticanje ~lanova za isticanje ideja i predlaganje novih projekata i programa,
6. poticanje daljnjeg razvoja izdava~ke djelatnosti Dru{tva,
7. poticanje stalnoga stru~nog osposobljavanja knji`ni~nih djelatnika kroz rad
Centra za stalno stru~no usavr{avanje kojemu je jedan od osniva~a i Hrvat-
sko knji`ni~arsko dru{tvo, kao i putem drugih oblika (seminara, savjetova-
nja, predavanja, mre`nih stranica), projekata i programa,
8. poticanje i intenziviranje ve} vrlo zapa`ene me|unarodne suradnje Dru{tva,
9. osiguranje stabilnog i kontinuiranog financiranja rada Dru{tva (prora~un
Dru{tva je u prethodnom razdoblju vi{estruko pove}an {to }e biti vrlo te{ko
zadr`ati; stoga se posebna pa`nja mora posvetiti zadr`avanju dosada{nje ra-
zine financiranja, kao i intenzivno raditi na osiguravanju stalnih i dostatnih
sredstava) i
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10. poticanje suradnje sa srodnim strukama i dru{tvima bilo putem ve} ustalje-
nih oblika, kao i uspostavljanjem novih.
U ovome okvirnom programu navela sam neke od temeljnih zadataka za ~iju
se realizaciju `elim zalagati u mandatnom razdoblju, budu}i da ih smatram bitnim
za daljnji razvoj Dru{tva. Smatram da se i dobrom organizacijom stru~nih i admi-
nistrativnih poslova mo`e omogu}iti jo{ br`a, kvalitetnija i efikasnija realizacija
planiranih zadataka, a na dobrobit hrvatske knji`ni~arske zajednice.
Zdenka Sviben
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